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ABSTRAK 
 
 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan taksonomi gaya pembelajaran pelajar, dan motivasi 
belajar pelajar dewasa(PKPGB). Sampel kajian adalah terdiri daripada pelajar-pelajar PKPGB di 
tujuh buah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Malaysia.  Seramai 321 orang pelajar tahun 
dua PKPGB telah dipilih secara rawak bertujuan dari semua fakulti pendidikan dari IPTA terlibat 
sebagai sampel kajian. Kajian ini juga mengenalpasti perbezaan amalan gaya pembelajaran 
pelajar dan motivasi belajar. Kajian deskriptif berbentuk tinjauan ini menggunakan siri soal-
selidik untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan. Perbandingan nilai min dan Ujian Anova 
digunakan sebagai asas dapatan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa taksonomi pembelajaran 
dalaman adalah dalaman aras pertengahan (min, 3.00) dan taksonomi pembelajaran luaran adalah 
luaran aras pertengahan (min, 3.15). Taksonomi motivasi belajar intrinsik adalah intrinsik aras 
rendah (min, 2.11)  dan taksonomi motivasi belajar ekstrinsik pada ekstrinsik aras pertengahan 
(min, 3.82). Dari segi pencapaian pelajar didapati secara keseluruhannya pelajar PKPGB berada 
pada tahap pencapaian sederhana iaitu pada min CGPA 3.38. Analisis Korelasi 
menunujukkantidak terdapat hubungan antara pembelajaran dalaman dan luaran dengan 
pencapaian akademik. Dari segi motivasi pula didapati tidak terdapat hubungan antara motivasi 
intrinsik dengan pencapaian akademik manakala bagi motivasi ekstrinsik pula mempunyai 
hubungan. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan (α=0.001) 
motivasi ekstrinsik dikalangan pelajar PKPGB berdasarkan universiti, manakala tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan terhadap pembelajaran dalaman, pembelajaran luaran dan motivasi 
intrinsik. Ini menunjukkan bahawa pelajar dewasa belajar adalah atas faktor-faktor tertentu 
seperti pengiktirafan dan pensijilan. Pelbagai inisiatif perlu dilaksanakan agar mereka ini dapat 
menggunakan pengalamnan dan pengetahuan yang diperolehi semasa belajar untuk peningkatan 
kompetensi kerjaya mereka. 
 
Pelajar PKPGB, Taksonomi Pembelajaran Dalaman,Taksonomi Pembelajaran Luaran, 
Taksonomi Motivasi Intrinsik,Taksonomi Motivasi Ekstrinsik. 
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ABSTRACT 
 
 
The objectives of this study are to determine the taxonomy of learning style, and the study 
motivation of adult learner (PKPGB). A total of 321 second year PKPGB students from seven 
Malaysian Public Universities were involved in the study. The study also seeks to identify the 
differences of learning styles and study motivation among the PKPGB students. Questionnaires 
were used in this descriptive study to obtain the required information. Mean values and ANOVA 
test were used to analyse the data. Results showed that the deep learning style taxonomy is at the 
medium level (mean, 3.15), while the surface learning taxonomy is at the low level (mean, 3.00). 
The intrinsic study motivation taxonomy is at the low level (mean, 2.11), and the extrinsic study 
motivation is at the medium level (2.82). Overall, the PKPGB students’ academic achievement is 
at the medium level (CGPA, 3.38). There are no significant relationships between deep learning, 
surface learning and academic achievement. Results also showed that there is no significant 
relationship between intrinsic motivation and academic achievement, but significant relationship 
exists between extrinsic motivation and academic achievement. The study also revealed that 
there is a significant difference (α=0.001) in extrinsic motivation among the PKPGB students 
according to university. No significant differences were found in deep learning, surface learning 
and intrinsic motivation among the students. Based on the findings, it is concluded that the adult 
learners (PKPGB) pursue their study because of recognition and certification. Incentives should 
be rewarded in order to encourage the PKPGB students to utilise their experience and knowledge 
gained in their study to upgrade their competencies. 
 
Keywords: PKPGB students, Learning Taxonomy, Deep Learning Taxonomy, Surface Learning 
Taxonomy, Intrinsic Motivation Taxonomy, Extrinsic Motivation Taxonomy. 
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BAB 1 
 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1  Pengenalan 
 
 Setiap tahun, kemasukan pelajar ke IPT khususnya  ke IPTA diperincikan bagi 
memastikan pelajar-pelajar yang dikeluarkan merupakan graduan yang berkualiti dan 
menjadi aset yang amat bernilai untuk kemajuan negara. Pelbagai sistem diperkenalkan 
termasuk sistem meritokrasi kerana persaingan yang sengit untuk mendapatkan tempat di 
IPT khusunya IPTA. Pembelajaran di dalam universiti adalah amat berbeza, ia 
memerlukan komitmen kendiri yang tinggi dan pelajar perlu lebih fokus kepada apa yang 
dipelajari dan penggunaannya selepas mempelajari sesuatu. 
 
Perkembangan ekonomi dan sosial secara global menuntut seseorang it terus 
meneroka ilmu yang pada masa kini tidak ada had atau batasannya. Umur bukanlah satu 
daripada kriteria untuk seseorang itu untuk terus meneroka ilmu dan menambah 
pengetahuan secara terus menerus dan ini selaras dengan konteks pendidikan sepanjang 
hayat. Dalam kajian ini fokusnya ialah terhadap sekumpulan pelajar yang telah berada 
dalam kelompok umur dewasa dan mempunyai pengalaman dalam bidang pendidikan. 
 
Wan Azmi Ramli (1990) pula menyatakan bahawa ilmu pengetahuan hendaklah 
disertai dengan tahap kemahiran yang tinggi untuk mencapai sesuatu kerja yang bermutu 
tinggi. Dalam konteks menuntut ilmu, universiti adalah merupakan sebuah pusat 
penyebaran ilmu pengetahuan yang terkemuka. Para pelajar dapat mempelajari berbagai-
bagai bidang baru yang ditawarkan di universiti. Kewujudan universiti telah memberi 
peluang kepada semua pelajar-pelajar yang berkelayakan untuk melanjutkan pelajaran di 
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dalam bidang yang diminati. Pelbagai bidang atau mata pelajaran dirancang dan 
disediakan untuk memenuhi keperluan para pelajar di peringkat universiti.  
 
 Ramai yang tidak sedar bahawa untuk belajar atau menuntut ilmu, kita mesti 
mengetahui pendekatan belajar yang sesuai supaya apa yang dipelajari akan dapat 
dimanfaatkan sepenuhnya di dalam kehidupan. Penggunaan pendekatan belajar yang 
betul akan membantu para pelajar untuk meningkatkan pencapaian akademik mereka di 
dalam pelajaran. Para pelajar seharusnya mengetahui pendekatan belajar yang sesuai  
kepada diri masing-masing untuk berjaya di dalam pelajaran, seterusnya akan 
menggunakannya untuk memperolehi keputusan peperiksaan yang cemerlang. 
 
 Walaubagaimanapun, gaya pembelajaran adalah di dorong oleh banyak mana 
motivasi yang ada dalam diri seseorang pelajar. Motivasi memainkan peranan penting 
untuk menimbulkan kesedaran di kalangan pelajar untuk menguasai pembelajaran. 
Pencapaian yang baik seseorang pelajar adalah bergantung kepada bagaimana individu 
itu memotivasikan dirinya. Kunci kejayaan diri dan kehidupan adalah bermula dengan 
wujudnya tujuan dan matlamat hidup. Dengan matlamay yang spesifik dan realistik, 
barulah dapat menolong seseorang itu merasai akan pentingnya mencapai matlamat. 
 
 Kajian ini akan cuba melihat perkaitan antara gaya pembelajaran dan motivasi 
pelajar dewasa yang menyambung pelajaran di universiti-universiti awam dalam fakulti 
pendidikan melalui program khas iaitu Program Khas Pensiswazahan Guru Besar 
(PKPGB). 
 
 
1.2  Latarbelakang Masalah 
 
 Apa yang pelajar belajar di Institusi pengajian tinggi merupakan sesuatu yang 
sedang menjadi isu di kalangan masyarakat kini. Mungkin terdapat banyak perkara yang 
perlu dilihat dalam proses pembelajaran pelajar di institusi pengajian tinggi.  
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 Pendekatan belajar harus sesuai dan tepat bagi memenuhi kehendak pelajar dan 
gred ujian atau peperiksaan. Sesuatu aktiviti pembelajaran yang berjaya bergantung 
kepada kesediaan pelajar memilih operasi yang wajar, mengekalkan pengeluaran operasi 
tersebut dan mengeluarkan sejumlah usaha ke arah matlamat yang dikehendaki (Mohd. 
Daud Hamzah, 1990). 
 
Usaha untuk meningkatkan mutu pembelajaran mempunyai kaitan  daripada 
pengalaman, pandangan dan tanggapan pelajar itu sendiri terhadap pelajarannya. 
Pembelajaran adalah perubahan seperti perubahan diri seseorang, ia melibatkan  
perubahan dalam melihat dan berfikir. Pelajar mula melihat sesuatu daripada sudut yang 
baru (Wan Zah Wan Ali, 2000). 
 
Pembelajaran ialah satu proses cergas yang perlu dirangsang dan dibimbing ke 
arah matlamat yang ingin diperolehi. Walaupun terdapat rangsangan-rangsangan luaran 
(ekstrinsik) seperti kaedah pengajaran, soalan, alat bantuan mengajar dan model bagi 
merangsang pembelajaran, tetapi gerakbalas dan rangsangan dalaman pelajar adalah asas 
kepada jenis pembelajaran yang berlaku. Pembelajaran perlu dibuat oleh individu itu 
sendiri dengan teknik dan pendekatan yang efektif. Oleh kerana pembelajaran melibatkan 
cara belajar maka satu kerangka  perlu dibuat bertepatan dengan permintaan yang 
diperlukan (Crow & Crow, 1993). 
 
 Dalam memastikan matlamat pembelajaran di atas dicapai terdapat perkara-
perkara yang perlu diselesaikan iaitu “masalah-masalah dalam pembelajaran” itu sendiri. 
Masalah dalam pembelajaran mempunyai pro dan kontra samada berpihak kepada pihak 
pelajar atau faktor lain. Masalah pembelajaran banyak berkait dengan persembahan dan 
pencapaian pelajar dalam bidang yang diceburi. Tidak dinafikan, para guru sering 
memikirkan konsep yang jelas, bahan yang penting, topik yang sesuai, apakah bahan 
yang sesuai dan bagaimanakah kesannya terhadap pelajar bergantung kepada cara pelajar 
itu belajar (Tyler, 1991). 
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 Kajian tentang pendekatan belajar yang dominan dan efektif perlu diselidiki dan 
diambil kira kesan positif dan negatif. Hasil pembelajaran banyak bergantung kepada 
aspek ini. Kesan positifnya adalah apabila pelajar berjaya mendapat ilmu dan lulus dalam 
ujian, manakala kesan negatifnya ialah apabila pelajar gagal mendapat ilmu dan 
seterusnya gagal dalam ujian. Dalam menentukan pendekatan belajar yang ideal terhadap 
individu dan persekitarannya, maka satu kajian yang kompleks perlu dijalankan bagi 
menangani masalah ini. 
 
 Pendekatan yang digunakan di dalam pembelajaran oleh pelajar berubah seiring 
dengan kemajuan mereka di dalam sesuatu mata pelajaran. Pembelajaran pada mulanya 
adalah untuk mengaitkan pengetahuan di mana mereka melihat pembelajaran sebagai 
sesuatu yang dilakukan oleh guru terhadap mereka. Adalah penting untuk kita menyedari 
bahawa manusia berbeza dari beberapa segi, begitu juga dengan pelajar. Perbezaan 
diantara pelajar menjelaskan kepada kita bahawa pendekatan belajar individu atau pelajar 
pun turut berbeza. Pendekatan belajar yang berbeza apabila digunakan dengan baik akan 
mendatangkan hasil yang berharga. Jika pelajar tidak mengetahui dan tidak menyedari 
dimana letaknya kekuatan belajar masing-masing mereka akan ketinggalan. 
 
 Gaya belajar seseorang pelajar adalah merupakan elemen penting yang boleh 
mempengaruhi keupayaan seseorang pelajar masih belajar ataupun yang telah selesai 
belajar mencapai sesuatu dengan lebih baik lagi. Senario terkini tentang pencapaian dan 
kebolehan pelajar mengharungi dunia luar atau alam pekerjaan merupakan isu penting 
dalam pendidikan. Keupayaan pelajar untuk menceburi sesuatu bidang adalah bergantung 
kepada dorongan kendiri, sama ada ingin maju dan mencapai tahap terbaik atau sekadar 
cukup untuk memperolehi sijil yang menunjukkkan bahawa seseoarng itu telah mengikuti 
sesuatu program di sesebuah institusi pengajian tinggi. Adakah motivasi memainkan 
peranan penting untuk seseorang itu memperolehi kemahiran generik dan menggunakan 
strategi pembelajaran yang berkesan untuk mencapai tahap yang terbaik dalam pengajian 
mereka. 
Dalam kajian ini, pengkaji cuba menentukan tahap taksonomi gaya pembelajaran dan 
tingkat motivasi pelajar dewasa (PKPGB) belajar di pusat pengajian tinggi. Keupayaan 
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pelajar dalam program PKPGB juga diukur dengan melihat perkaitan antara gaya 
pembelajaran dan tingkat motivasi dengan pencapaian akademik mereka. 
 
 
1.3  Pernyataan Masalah 
 
Kajian ini bertujuan untuk melihat gaya belajar, pemilihan dan bentuk motivasi pelajar-
pelajar-pelajar PKPGB di fakulti Pendidikan Dalam Universiti-universiti Awam di 
Malaysia. Penyelidik juga mengkaji hubungan antara gaya belajar dan tingkat motivasi 
dengan pencapaian akademik mereka. Kajian juga dilakukan dengan melihat perbezaan 
gaya belajar, tingkat motivasi dan pencapaian akademik di antara pelajar-pelajar PKPGB 
Fakulti Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih. 
 
1.4  Objektif  Kajian 
 
Antara objektif kajian yang akan dijalankan adalah : 
 
i. Mengenalpasti tahap pencapaian akademik pelajar-pelajar PKPGB Fakulti 
Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih. 
ii. Mengenalpasti tahap pendekatan belajar pelajar-pelajar PKPGB Fakulti 
Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih. 
iii. Mengenalpasti bentuk motivasi pelajar-pelajar PKPGB Fakulti Pendidikan di 
Universiti Awam yang terpilih. 
iv. Mengenalpasti adakah terdapat hubungan antara gaya belajar, tingkat motivasi 
dengan pencapaian akademik antara pelajar-pelajar PKPGB Fakulti 
Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih. 
v. Menentukan adakah terdapat perbezaan gaya belajar, tingkat motivasi dan 
pencapaian akademik antara pelajar-pelajar PKPGB Fakulti Pendidikan di 
Universiti Awam yang terpilih. 
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1.5  Persoalan Kajian 
 
i. Apakah tahap pencapaian akademik pelajar-pelajar PKPGB Fakulti 
Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih. 
ii. Apakah tahap pendekatan belajar pelajar-pelajar PKPGB Fakulti Pendidikan 
di Universiti Awam yang terpilih. 
iii. Apakah bentuk motivasi pelajar-pelajar PKPGB Fakulti Pendidikan di 
Universiti Awam yang terpilih.  
iv. Adakah terdapat hubungan antara gaya belajar, tingkat motivasi dengan 
pencapaian akademik pelajar-pelajar PKPGB Fakulti Pendidikan  Universiti-
universiti Awam yang terpilih? 
v. Adakah terdapat perbezaan gaya belajar, tingkat motivasi dan pencapaian 
akademik antara pelajar-pelajar PKPGB Fakulti Pendidikan di Universiti 
Awam yang terpilih. 
 
 
1.6  Hipotesis 
 
i. Tidak terdapat hubungan antara gaya belajar, tingkat motivasi dengan 
pencapaian akademik pelajar-pelajar PKPGB Fakulti Pendidikan Universiti-
universiti Awam yang terpilih. 
ii. Tidak terdapat perbezaan gaya belajar, tingkat motivasi dan pencapaian 
akademik antara pelajar-pelajar PKPGB Fakulti Pendidikan di Universiti 
Awam yang terpilih. 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
Hasil kajian yang diperolehi, akan dapat menggalakkan para pelajar-pelajar yang 
mengikuti program ini mengenalpasti amalan belajar dan tahap motivasi mereka dalam 
pembelajaran, ia akan memberi perubahan besar terhadap pembelajaran pelajar 
terutamanya dalam pencapaian akademik pelajar. Hasil daripada kajian ini juga, dapat 
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membantu pelajar membuat penilaian apakah gaya pembelajaran yang sesuai bagi mereka 
dan tahap motivasi yang seharusnya diterapkan dan harus dipelajari dalam diri pelajar itu 
sendiri semasa pembelajaran mata pelajaran di universiti dan institusi pengajian tinggi 
 
 
Di samping itu, maklumat ini juga akan membantu pihak-pihak tertentu di 
Kementerian Pelajaran dan fakulti Pendidikan yang menjalankan program khas ini untuk 
menilai aktiviti pembelajaran pelajar dan perkara-perkara yang mempengaruhi motivasi 
mereka dalam pencapaian dan seterusnya mengambil tindakan untuk meningkatkan mutu 
pengajaran dan pembelajaran di Universiti. 
 
Hasil kajian yang berkaitan dengan gaya belajar  dapat memberi faedah kepada 
pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan khususnya yang melibatkan Institut 
Pengajian Tinggi. Maklumat ini adalah penting untuk pensyarah bagi memantapkan lagi 
kaedah pengajaran mereka agar dapat memenuhi kriteria yang memenuhi pendekatan 
belajar pelajar dan pihak universiti supaya para pentadbir dan pengelola aktiviti-aktiviti 
universiti dapat melancarkan program-program dalaman bagi membantu proses 
pembelajaran pelajar. Untuk belajar seseorang itu memerlukan dorongan untuk mencapai 
matlamat pembelajarannya.  
 
Kajian ini membolehkan kita mengenalpasti bentuk dorongan atau motivasi yang 
ada pada diri seseorang pelajar. Kita juga dapat memahami perkara-perkara yang 
membuat pelajar terus mengikuti program  yang mereka pilih. Pengesanan ini 
membolehkan kita menjalankan pelbagai aktiviti untuk meningkatkan kebolehan dan 
keupayaan pelajar untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. Ini adalah kerana 
mereka yang berada di institusi pendidikan tinggi merupakan pelajar yang cemerlang 
pada dasarnya. 
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1.8 Skop dan Batasan Kajian 
 
Kajian ini melibatkan pelajar-pelajar PKPGB yang sedang mengikuti program 
khas ini di universiti-universiti awam terpilih di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. 
Sampel dipilih tanpa mengira jantina, bangsa dan agama. Universiti Awam yang terlibat 
dalam kajian ini dan menjalankan program PKPGB ialah 
i. Universiti teknologi Malaysia (UTM) 
ii. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 
iii. Universiti Teknologi Mara Malaysia (UiTM Cawangan Sarawak) 
iv. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 
v. Universiti Utara Malaysia (UUM) 
vi. Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
vii. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 
 
1.9 Definisi Istilah 
 
Dalam kajian ini terdapat beberapa definisi atau istilah yang akan digunakan oleh 
penyelidik bagi menerangkan sesuatu perkara dengan lebih jelas selari dengan makna 
atau maksud yang hendak diutarakan. 
 
 
1.9.1 Hubungan 
 
 
 Menurut Kamus Dewan (1994), perkataan hubungan bermaksud mempunyai 
kaitan atau sangkut paut. Dalam kajian ini hubungan yang dimaksudkan ialah hubungan 
antara tahap kemahiran generik dengan pencapaian akademik pelajar-pelajar tahun 4 PTK 
FP. 
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1.9.2 Pencapaian Akademik 
 
 
 Carter (1973), mentakrifkan bahawa pencapaian adalah sebagai penyelesaian atau 
kecekapan yang diperolehi dalam sesuatu kemahiran yang diberi atau pengetahuan atau 
kemajuan di sekolah. Secara teori berbeza dengan kecerdasan tetapi secara halus 
dikaitkan dengannya. Azman Idris (1994), menyatakan bahawa pencapaian akademik 
merupakan apa yang dihasilkan atau yang diperolehi oleh seseorang dalam sesuatu 
pembelajaran. Dalam kajian ini, pencapaian akademik dimaksudkan sebagai gred yang 
diperolehi oleh pelajar dalam matapelajaran. Pelajaran akademik adalah merujuk kepada 
nilai CGPA (Cummulative Grade Pointer Average) atau purata gred markah terkumpul. 
Pencapaian akademik pelajar disini adalah bergantung kepada CGPA yang telah 
ditetapkan oleh dasar Universiti Teknologi Malaysia. CGPA Universiti Teknologi 
Malaysia adalah seperti berikut: 
 
 Jadual 1.1: Markah, Gred dan Mata Nilai Universiti Teknologi Malaysia 
Markah Gred Mata Nilai 
90-100 
80-89 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 
45-49 
40-44 
35-39 
30-34 
00-29 
A+ 
A 
A- 
B+ 
B 
B- 
C+ 
C 
C- 
D+ 
D 
D- 
E 
4.0 
4.0 
3.67 
3.33 
3.00 
2.67 
2.33 
2.00 
1.67 
1.33 
1.00 
0.67 
0.00 
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1.9.3 Pelajar 
 
Menurut Kamus Dewan (1997), pelajar ialah orang yang belajar (murid sekolah, 
penuntut di maktab dan sebagainya). Pelajar di dalam kajian ini merujuk kepada pelajar-
pelajar PKPGB di Universiti Awam Malaysia 
 
1.9.4 Pelajar Dewasa 
Pelajar dewasa di sini merujuk kepada mereka tang telah mempunyai pengalaman 
bekerja dan masih berkhidmat sektor pendidikan sebagai pentadbir. Mereka ini ialah 
pelajar-pelajar yang mengikuti program PKPGB di Institusi Pendidikan Tinggi Awam. 
 
1.9.5 Pendekatan  
 
Pendekatan mengikut Kamun Dewan (2005) adalah perihal mendekati  
atau mendekatkan. Pendekatan merupakan dasar bagi sesuatu pegangan yang 
digunakan dalam mengajarkan sesuatu perkara  
 
1.9.6 Pembelajaran 
 
Menurut Kamus Dewan (1996), pembelajaran dimaksudkan sebagai satu usaha 
untuk mendapatkan pengetahuan, memahami atau menguasai sesuatu dengan cara 
pengalaman atau kajian. Pembelajaran juga adalah proses mengambil maklumat, 
mentaksir, mengaitkannya dengan bahan yang telah dipelajari dan menyimpan maklumat 
tersebut secara teratur dalam ingatan. 
 
1.9.7 Pendekatan Dalaman 
Menurut Marton dalam Enwistle (1987), pendekatan dalaman adalah bertujuan 
untuk bertujuan untuk memahami, interaksi kuat dengan isi, kaitkan idea baru kepada 
pengetahuan dahulu, kaitkan konsep kepada pengalaman harian, kaitkan bukti kepada 
kesimpulan, periksa logik dari hujah 
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1.9.8 Pendekatan Luaran 
 
Menurut Marton dalam Enwistle (1987), pendekatan luaran adalah bertujuan 
untuk lengkapkan permintaan tugas, keperluan maklumat ingatan untuk pengkajian, layan 
tugas sebagai beban lahiriah, tiada pantulan mengenai tujuan atau strategi, fokus dalam 
elemen berasingan tanpa integrasi, gagal kepada membezakan prinsip daripada contoh. 
 
1.9.9 Motivasi 
 
 Motivasi merupakan keinginan yang keras dan semangat yang kuat pada diri 
seseorang yang melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mencapai kejayaan (Kamus 
Dewan Edisi Baru,1993). 
 
1.9.10 Motivasi Intrinsik 
 Kepuasan dan keperluan dalaman seperti esteem kendiri dan keperluan kejayaan 
apabila menyelesaikan tugasan (Entwistle, 1988). 
 
1.9.11 Motivasi Ekstrinsik 
 Imbuhan yang diharapkan diterima hasil daripada satu-satu tugasan selalunya 
daripada orang lain (Entwistle, 1988). 
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BAB 2 
 
 
SOROTAN PENULISAN 
 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
 
Bab ini akan membincangkan dengan lebih terperinci tentang kemahiran generik, 
gaya belajar, motivasi dan pencapaian akademik pelajar. Perkara-perkara yang akan 
dibincangkan adalah mengenai tinjauan kajian-kajian yang lepas yang menjadi sumber 
pengetahuan dan panduan penting bagi seseorang pengkaji. Menurut Mohd. Najib (1999), 
semua kajian yang hendak dijalankan seharusnya dilandaskan kepada kajian lepas yang 
berkaitan bagi membentuk satu pengetahuan yang boleh menyumbang kepada 
perbandingan dapatan atau manfaat untuk pengkaji yang akan datang. 
 
  
2.2 Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) 
 Program Khas Pensiswazahan Guru Besar ini merupakan progam yang 
dijalankan oleh Institusi Pengajian Tinggi Awam(IPTA) dan Institut Aminudin Baki 
(IAB), Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM) yang bermula pada 2005 di Universiti 
Pendidikan Sultan Idris dan diikuti IPTA yang lain. Keperlaun guru berijazah di 
peringkat sekolah semakin meningkat, jesteru itu kerajaan melalui Dasar Pembangunan 
Pendidikan 2001-2010 melaksanakan program yang akan dapat meningkatkan tahap 
profesionalisme guru dengan memastikan 50 peratus guru sekolah rendah dan semua 
guru di sekolah menengah pada tahun 2010 mempunyai ijazah. Pada asa ini hanya 3.22 
peratus daripada 181,880 guru sekolah rendah dan 85.07 pertus daripada 132,298 guru 
sekolah menengah mempunyai ijazah. Penawaran Program Khas Pensiswazaahan Guru 
Besar ini akan membantu hasrat kerajaan ini. 
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 Objektif program ini pada dasarnya ialah: 
i. Memenuhi keperluan negara melahirkan sumber tenaga yang mempunyai 
kelayakan profesional untuk mengurus dan mentadbir organisasi pendidikan. 
ii. Memberi peluang kepada Guru Besar, Penolong Kanan, Huru Kanan untuk 
memperolehi kelayakan profesional dalam bidang pentadbiran dan pengurusan 
pendidikan. 
iii. Memberi ruang secara ikhtisa dan akademik untuk menterjemahkan aspek 
teoritikal meneruis penerokaan secara pfofesional. 
iv. Mnyediakan peluang perkembangan ilmu pengurusan melalui isu-isu global, 
tempatan, seminar, kajian, refleksi kendiri, penulisan ilmiah dan latihan ikhtisas. 
 
Peserta Pogram PKPGB ini akan dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 
(Pengurusan Pendidikan) dalam tempoh empat tahun pengajian mereka di IPTA terpilih. 
Oleh itu kajian ini adalah berdasarkan peserta program PKPGB yang sedang mengikuti 
pembelajaran di IPTA-IPTA yang terlibat secara langsung program bersama IAB dan 
Kementerian Pelajaran Malaysia. 
 
 
2.3 Pembelajaran Dewasa 
 
Pembelajaran dewasa merujuk kepada sekumpulan pelajar yang telah melalui 
tempoh senggang dalam proses pendidikan. Kumpulan pelajar ini terdiri dari mereka 
yang telah berkerjaya dan dalam tempoh tertentu melanjutkan kembali pembelajaran 
mereka mengikut bidang yang sesuai dengan keperluan kerjaya atau merasakan perlu 
ditingkat taraf pensijilan dan ilmu pengetahuan sedia ada. 
 
Dalam pembelajaran dewasa, perkara yang perlu difahami ialah keperluan, 
karektor pelajar dan latarbelakang pelajar. Pelajar dewasa merupakan kumpulan pelajar 
yang atif, dinamik yang memerlukan pembelajaran untuk menyelesaikan masalah yang 
dihadapi dan boleh memenuhi keperluan dan minat mereka (Mazanah, 2002). 
Ebanyakan pelajar dewasa mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang kerjaya 
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masing-masing., oleh itu pembelajaran dewasa perlu melihat apakah yang perlu 
dipelajari mereka, kesesuaian dengan sikap, pengetahuan dan kemahiran sedia ada. 
Keadaan ini boleh dikesan semasa proses pengajaran dan pembelajaran mereka melalui 
gaya belajar dan motivasi dan ’trend’ semasa pembelajaran dewasa boleh dikesan. 
 
  
2.4 Pendekatan Gaya Belajar 
 
 Dari kajian-kajian lepas, terdapat dua perbezaan kumpulan pendekatan gaya 
belajar iaitu pendekatan dalaman dan luaran untuk pembelajaran telah dibangunkan 
(Entwistle et al. dalam program kajian di Lancaster 1983). Dalam kajian ini, mereka 
menyimpulkan bahawa batas waktu proses adalah terhad dalam hubungan kepada 
perbezaan di dalam pembelajaran diterangkan (Entwistle et al., 1979). Mereka lebih suka 
untuk menggunakan pendekatan batas waktu, berasaskan gambaran Svensson’s (1977), 
tetapi memegang kepada kategori Marton’s iaitu tahap dalaman dan luaran. Entwistle 
(1987) menyatakan satu konsep menerangkan tentang dua perbezaan kumpulan iaitu 
dalaman dan luaran (kecenderungan kepada pembelajaran). Terminologi baru ini telah 
diterima dengan meluas sebagai tanda berpatutan untuk perbezaan kualitatif ini.  
Entwistle (1987) mengatakan: 
 Perhaps the most crucial discovery, which in retrospect seems obvious, was 
that the processes use depended on the intentions of the student. Although it is obvious 
that the intention will influence how the learning is carried out, it was not obvious in 
advance those students, given the same instruction, would interpret it so differently as to 
imply markedly different intention (p.57). 
 
Untuk menghuraikan pendekatan ini Entwistle (1987) menyatakan, 
 
 With a deep approach, the intention is to understand the meaning. This intention 
generally leads to a lively interaction with the content of the articles, relating it to 
previous knowledge, other topics and personal experience. The evidence within the 
articles is also examined carefully in relation to the author conclusions, and often 
reassessed to produce alternative conclusions. If this approach is carried out 
thoroughly, and student’s knowledge of the topic is adequate, the outcome is almost 
inevitably a deep level of understanding (p.57). 
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 Pendekatan dalaman bergantung pada penggunaan hubungan makna 
pembelajaran antara konsep dalam ’semantic-long term memory’. Makna dari bahan 
dicipta melalui jaringan di antara perhubungan, yang mana akan melibatkan ’episodic’ 
seperti ’schemata semantic’ dari pengalaman peribadi. Ausubel (1978) mengatakan, 
adalah penting sekali bahawa memori batas waktu panjang akan tidak terbatas dalam 
saiz dan waktu lamanya. ’Scemata’ dan imej dari peristiwa lepas disimpan dalam 
memori batas waktu panjang, ia juga mengandungi konsep untuk menyediakan cara dari 
memeluap makna. Ini menunjukkan bahawa pendekatan dalaman melibatkan tujuan 
untuk memahami dan mencuba untuk menceritakan maklumat yang datang untuk 
pengetahuan yang dahulu dan pengalaman dalam aturan untuk mengutip makna peribadi. 
  
Dalam menghuraikan pendekatan luaran, Entwistle (1987) menjelaskan: 
 
 With a surface approach, the intention is limited to completing the task 
requirements. Attention is switched from the author’s meaning to the anticipated 
questions. The task is viewed as an external imposition devoid of personal meaning and 
the student skates over the surface of the article seeking likely topics for questions. Once 
that information is identified, it is memorized by repetition and rote learning. The 
material is thus related to the event of reading the article, and not to previous knowledge 
or personal experience (p.58). 
 
 Pendekatan luaran berasaskan pada pembelajaran menghafal melalui ulangan 
dalam memori batas waktu yang singkat sehingga kata demi kata perwakilan daripada 
bahan terancang dalam episodic memori batas waktu panjang. Tujuannya adalah untuk 
memenuhi permintaan tugas, yang mana memimpin untuk memperingatkan hanya dari 
pandangan yang diperlukan oleh guru. Ausubel (1978) juga menyatakan bahawa memori 
batas waktu singkat nampak terbatas dalam saiz dan waktu lamanya. Proses 
menggunakan ulangan untuk melakukan memori bahan yang sama diterangkan oleh 
Ausubel sebagai “pembelajaran menghafal”. 
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 Tujuan kajian ini adalah bukan untuk menkategorikan pelajar sebagai dalaman 
atau luaran tetapi untuk menkategorikan pendekatan itu sendiri. Seperti yang disebut 
oleh Entwistle (1987): 
 
 It would also be wrong to give the impression that students can be categorised as 
deep or surface. The approaches vary to some extent from task to task and from teacher 
to teacher. It is the approach, which is categorised, not the student. Nevertheless, the 
relative balance between using deep or surface approaches does reflect differences 
between individuals and can be measured using an inventory (p.61). 
 
 Kecenderungan kekuatan individu untuk menggunakan pendekatan belajar, sama 
ada dalaman atau luaran. Penggunaan pendekatan berubah mengikut keperluan dalam 
memahami perkara yang perlu belajar dan apa yang perlu untuk digunakan.  
 
 Jadual 2.1 menggambarkan kategori dari pendekatan kepada pembelajaran oleh 
Entwistle. Pendekatan adalah berbeza dalam tujuan dan bagaimana ia ditunjukkan. 
Melalui jawapan kepada persoalan kajian, diharapkan salah satu dapat menerangkan dan 
mengenalpasti perbezaan dalam kekuatan relatif dari sama ada kumpulan pelajar 
PKPGB daripada fakulti yang berbeza dan bagaimana perkara ini dapat dikaitkan kepada 
prestasi akademik mereka. Pada dasarnya program kumpulan pelajar ini melalui proses 
dan penggunaan kurikulum yang diselaraskan oleh Kementerian Pelajaran melalui 
Institut Aminudin Baki. 
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 Jadual 2.1: Penjelasan Dari Pendekatan kepada pembelajaran (Entwistle, 
N., 1997) 
 
Pendekatan Dalaman 
Tujuan – untuk memahami idea dengan sendiri 
 Mengubah bentuk 
                      oleh   
Kaitkan idea kepada pengetahuan dahulu dan pengalaman 
Cari untuk paten dan prinsip pokok 
 
Memeriksa bukti dan kaitkannya kepada kesimpulan 
Memeriksa logik dan hujah berhati-hati dan kritikal 
 
Menjadi berminat untuk aktif dalam isi kursus 
 
Pendekatan Luaran 
Tujuan-untuk menampung dengan keperluan kursus 
          Menghasilkan 
                         Oleh 
Belajar tanpa memantulkan sama ada tujuan atau strategi 
Mengangap kursus tidak sedikit berkaitan dari pengetahuan 
Mengingat fakta dan prosedur rutin 
 
Menjumpai kesusahan dalam menggunakan prosedur rutin 
Merasakan tekanan tidak wajar dan risau mengenai kerja. 
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 Marton telah menerangkan perbezaan ini sebagai tahap dalaman berbanding 
proses tahap luaran (Marton and Saljo, 1976a). Terdapat pelajar menggambarkan 
pendekatan dalaman untuk pembelajaran. Mereka memulakan dengan tujuan dari 
memahami makna daripada artikel, soalan hujah penulis dan mengaitkan isikandungan 
dengan kedua-dua pengetahuan terdahulu dan kepada pengalaman peribadi serta cuba 
menentukan keluasan kepada kesimpulan penulis.   
 
 Pelajar yang menggunakan pendekatan luaran, akan bersungguh-sungguh untuk 
mengingati bahagian tertentu daripada artikel yang mana mereka pertimbangkan amat 
penting untuk dikaitan dengan jenis soalan yang akan mereka selesaikan. Fokus 
pemerhatian mereka adalah begitu terbatas kepada fakta spesifik atau maklumat yang 
tidak mempunyai hubungan yang mana cara belajar adalah dengan menghafal.  
 
 Dalam ujian yang dilaksanakan di Gothenberg (Franson, 1977) dan di Lancaster 
(Entwistle and Robinson, 1976; Entwistle et al., 1979a) menjelaskan adalah penting 
untuk membahagikan setiap pendekatan ini kepada dua, bergantung kepada darjah 
aktiviti, perhatian dan penglibatan yang ditunjukkan oleh pelajar. Empat kategori dapat 
diterangkan sebagai dalaman aktif, dalaman pasif, luaran aktif dan luaran pasif. 
 
 Marton menklasifikasikan pendekatan yang digunakan oleh pelajar sama ada 
dalaman atau luaran jika mereka menunjukkan sekurang-kurangnya satu tanda yang jelas 
dari pendekatan ini. Di mana pendekatan adalah tidak jelas, kategori ketiga digunakan. 
Perhubungan Marton menentukan boleh dilihat dalam Jadual 2.2: 
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Jadual 2.2: Perhubungan di antara tahap dari kesan dan pendekatan  
   kepada pembelajaran (Dari Marton and Saljo, 1976a) 
 
 
Tahap kefahaman  Pendekatan kepada Pembelajaran  
   __________________________________________ 
   Dalaman  Tidak Jelas  Luaran 
  
 Tinggi        9                                      6                              1 
 Rendah                  0                                      1                             1 
  
 
 Pendekatan dalaman menjelaskan bahawa sekurang-kurangnya dalam sampel 
yang kecil ini, jelas sekali berkaitan kepada tahap kefahaman dalaman. Marton juga 
menjumpai bahawa pendekatan dalaman adalah bercampur dengan ingatan semula yang 
baik secara terperinci, terutama selepas selang lima minggu. Svensson (1977) telah 
membuktikan bahawa hubungan ini patut diberi pandangan dari tidak sahaja sebagai 
statistik signifikan tetapi sebagai beberapa keadaan yang tidak dapat dielakkan. 
Sementara ianya sesuai untuk pelajar menerima pendekatan dalaman yang gagal untuk 
mencapai tahap dalaman melalui kekurangan pengetahuan dahulu atau kekurangan 
perhatian atau usaha. Keadaan ini menyukarkan pelajar menerima pendekatan luaran 
untuk mencapai tahap dalaman. Untuk memahami secara dalaman, ia bergantung kepada 
kebolehan untuk mengaitkan bukti dan kesimpulan, pendekatan pelajar mesti perlu 
melibatkan aktiviti ini jika pemahaman dalaman telah dicapai. 
 
2.5 Pendekatan Belajar Pelajar 
 
Kajian yang dilakukan oleh Ference Marton di University of Gothenburg (dalam 
Entwistle, 1987) memperlihat bagaimana pelajar melakukan tugas harian membaca 
artikel akademik.  
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Respon pelajar dirakam, ditulis dan dianalisis. Di akhir kajian, satu konsep 
dinyatakan dalam dua perbezaan kumpulan iaitu pendekatan dalaman dan luaran untuk 
pembelajaran. Penemuan ini adalah penting, di mana dalam peninjauan nampak jelas 
bahawa proses yang digunakan bergantung kepada niat atau tujuan pelajar. Walaupun ia 
adalah jelas niat itu mempengaruhi bagaimana pembelajaran dilaksanakan, ia adalah 
tidak jelas dalam peningkatan belajar sehingga pelajar diberi arahan yang sama.  
 
Pendekatan dalaman tujuannya adalah untuk memahami makna artikel. Tujuan 
ini amnya mendahului untuk merancakkan interaksi dengan isi artikel, mengaitkannya 
kepada pengetahuan dahulu, topik lain dan pengalaman peribadi. Bukti di dalam artikel 
juga diperiksa dengan teliti dalam hubungan kepada rumusan penulis dan selalunya 
meyakinkan untuk menghasilkan rumusan alternatif. Jika pendekatan ini dijalankan 
sepenuhnya dan pengetahuan pelajar dalam topik cukup, hasilnya hampir mahu tidak 
mahu adalah tahap dalaman pada pemahaman yang ditunjukkan oleh jawapan setaraf 
kepada hubungan atau perluasan abstrak dalam SOLO taxonomy. 
 
Pendekatan luaran mempunyai tujuan yang terbatas untuk melengkapkan 
permintaan tugas. Perhatian terbuka daripada makna penulis kepada soalan yang dinanti-
nantikan. Tugas dilihat sebagai beban lahiriah yang kosong kepada makna peribadi dan 
pelajar melalui pendekatan luaran melihat artikel dengan mencari topik yang diminati 
untuk soalan. Sekali maklumat dikenalpasti, ia diingat melalui pengulangan dan 
pembelajaran ulangan. Bahan adalah hanya berkait kepada hal membaca artikel dan 
bukan kepada pengetahuan dahulu atau pengalaman peribadi. Jika pelajar mempunyai 
penyimpanan memori, fakta releven mungkin boleh disimpan tetapi hanya terbatas 
kepada jawapan yang berkenaan dengan jawapan boleh disediakan – tahap dibawah 
hubungan dalam SOLO taxonomy. Jadual 2.3 menunjukkan kategori pendekatam kepada 
pembelajaran. 
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 Jadual 2.3: Kategori Pendekatan kepada Pembelajaran 
 
Pendekatan Dalaman 
Bertujuan untuk memahami 
Interaksi kuat dengan isi 
Kaitkan idea baru kepada pengetahuan dahulu 
Kaitkan konsep kepada pengalaman harian 
Kaitkan bukti kepada kesimpulan 
Periksa logik dari hujah 
Pendekatan Luaran 
 Bertujuan untuk lengkapkan permintaan tugas 
 Keperluan maklumat ingatan untuk pengkajian 
 Layan tugas sebagai beban lahiriah 
 Tiada pantulan mengenai tujuan atau strategi 
 Fokus dalam elemen berasingan tanpa integrasi 
 Gagal kepada membezakan prinsip daripada contoh  
Pendekatan Strategik 
  Bertujuan untuk mencapai gred yang tertinggi mungkin 
 Gunakan kertas peperiksaan dahulu untuk menjangkakan soalan 
 Berjaga-jaga untuk isyarat mengenai skema pemarkahan 
 Kawalan masa dan sebarkan usaha untuk kesan yang terbaik 
 Mempastikan keadaan dan bahan untuk pembelajaran berpatutan 
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2.6      Pendekatan Belajar dan Pencapaian Akademik 
 
Age Diseth (2002) menyatakan pendekatan kepada pembelajaran merujuk kepada 
perbezaan motif dengan kesamaan strategi yang pelajar gunakan untuk berjaya 
melakukan berbagai-bagai tujuan berkaitan kepada pembelajaran. Pendekatan dalaman 
merujuk kepada tujuan untuk memahami bahan. Pendekatan luaran pula merujuk kepada 
tiruan bahan dengan makna strategi pembelajaran menghafal dengan takut gagal sebagai 
kesamaan motif. Pendekatan dalaman dan luaran adalah bercanggahan dalam batas 
waktu, adalah mustahil untuk memahami (pendekatan dalaman) dan tidak mahu 
memahami (pendekatan luaran) pembelajaran bahan ini dalam masa yang sama. 
Walaupun demikian, pernyataan di atas menyebut motif membezakan diantara 
pendekatan dalaman dan luaran kepada pembelajaran. Tambahan pula, penggunaan bukti 
mesti juga menggabungkan dengan mengaitkan idea dalam pendekatan dalaman. 
 
 Entwistle & Ramsden (1983) menyatakan hubungan diantara pendekatan kepada 
pembelajaran dan pencapaian akademik, penemuan khas adalah korelasi negatif diantara 
pendekatan luaran dan pencapaian. Pendekatan dalaman adalah lebih kepada menyukai 
kepada mengaitkan kepada kecemerlangan akademik dalam tahun dari kursus ijazah dan 
bila prosedur pengkajian secara terus dihadiahkan demonstrasi pemahaman tentang 
konsep, tapi gabungan pendekatan luaran dan strategik mungkin berguna kepada pelajar 
sains dan walau apa fakta berorientasikan penggunaan pengkajian (Entwistle, Tait & 
Mccune, 2000). 
 
 Dalam kajian kepada pencapaian akademik pelajar psikologi pada perbezaan 
peringkat dalam program pengajian mereka, Newstead (1992) menemui prestasi adalah 
korelasi signifikan dengan makna penyesuaian (pendekatan dalaman, r = 0.22). Sadler-
Smith (1997) menemui signifikan dan korelasi positif diantara prestasi dan pendekatan 
dalaman (r = 0.26) dalam sampel pelajar-pelajar perniagaan. Keputusan ini 
mencadangkan hubungan sederhana diantara pendekatan pembelajaran dan prestasi. 
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 Abdul Rahim (2004), menemui hubungan yang lemah antara pendekatan dalaman 
(r = 0.05) dan pendekatan luaran (r = 0.12) dengan pencapaian akademik pelajar dalam 
kajiannya ke atas pelajar-pelajar Perdana PTV, UTM. Manakala kajiannya ke atas 
pelajar-pelajar PKPG PTV, UTM pula hubungan yang diperolehi antara pendekatan 
dalaman (r = 0.43) dengan pencapaian akademik adalah sederhana. Pendekatan luaran (r 
= 0.25) dengan pencapaian akademik pula adalah rendah. Terdapat perbezaan antara dua 
kumpulan pelajar ini, pelajar-pelajar PKPG yang menggunakan pendekatan dalaman 
mendapat markah yang lebih tinggi daripada pelajar-pelajar Perdana. Untuk pendekatan 
luaran, pelajar-pelajar PKPG juga mendapat markah lebih tinggi daripada pelajar-pelajar 
Perdana tetapi daripada temuramah yang dijalankan, pelajar-pelajar Perdana lebih 
berminat menggunakan pendekatan luaran manakala pelajar-pelajar PKPG sebaliknya.  
 
 Hoskins et al., (1997) juga menemui perbezaan dalam pendekatan kepada 
pembelajaran, pelajar-pelajar yang berumur lebih cenderung kepada pendekatan dalaman 
manakala pelajar-pelajar muda pula lebih cenderung kepada pendekatan luaran. Pelajar-
pelajar yang berumur mahu untuk memahami bahan dan membuat yang terbaik manakala 
pelajar-pelajar muda pula mahu lulus dengan usaha yang minimum. 
 
Dalam kajian Marton dan Saljo (1976), menunjukkan bahawa pelajar mengubah 
strategi pembelajaran menurut niat mereka dalam pembelajaran. Niat ini memihak 
kepada keputusan tentang apa yang pelajar mengerti sebagai permintaan situasi. 
Hubungan diantara pendekatan kepada pembelajaran dan pencapaian akademik telah 
dibuktikan dari konteks yang berlainan (Entwistle et al., 2000). Perbezaan ini selalunya 
bercirikan kepada kaedah pengkajian sama ada prosedur peperiksaan menghargai tiruan 
atau pemahaman, tetapi juga kepada kematangan pelajar. 
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2.7 Motivasi 
 Motivasi adalah penggerak kepada kemahuan dan keinginan untuk berjaya atau 
mencapai sesuatu. Motivasi juga boleh dikatakan sebagai rancangan bentuk kejayaan 
seseorang atau ransangan untuk mengelakkkan diri daripada kegagalan. Long (2000) 
menjelaskan, bahawa motivasi adalah lanjutan daripada proses psikologikal yang 
menggerakkan seseorang itu untuk melakukan sesuatu perkara. Golembiewski (1993), 
pula mendefinisikan motivasi sebagai darjah yang menyebabkan seseorang itu 
menggerakkan usaha untuk mencapai sesuatu matlamat.    
 
 Deci dan Ryan (1985) pula menjelaskan bahawa manusia bermotivasi apabila 
mereka mempunyai persepsi bahawa diri mereka berkebolehan dan boleh membuat 
keputusan sendiri. Tingkah laku dikawal dari dalam diri sendiri dan tidak membenarkan 
orang lain atau peristiwa luar mempengaruhinya. 
 
 Pengalaman dan penaakulan akan menjadikan manusia menjangkakan beberapa 
kemungkinan perlakuan yang akan membawa kepada suatu hasil dan manusia sendirinya 
akan bertindak untuk mencapai hasil tersebut. Anak kunci kepada kejayaan diri dan 
kehidupan bermula dengan wujudnya tujuan dan matlamat hidup. 
 
 Robbin (1993) menyatakan bahawa terdapat perbezaan pendapat tentang motivasi 
oleh ahli behaviourisme dan kognitivisme. Ahli behaviourisme berpendapat bahawa 
motivasi muncul dari dalam diri seseorang melalui unsur emosi atau unsur tindak balas 
berasaskan kemahuan dan emosi. Ahli kognitivisme pula menjelaskan bahawa motivasi 
adalah produk pemikiran berasaskan situasi psikologikal yang meliputi pencapaian 
matlamat dan halangan-halangan untuk mencapai matlamat. Weiner B, (1974) 
merumuskan bahawa, jika seseorang itu mempunyai tahap aspirasi yang tertentu dan 
boleh mencapai tahap tersebut seseorang itu akan berasa sangat baik dan jika seseorang 
itu mencapai kejayaan berasaskan tahap aspirasinya, seseorang itu akan terus 
meningkatkan usaha untuk mencapai yang lebih baik. Dalam mengharungi proses 
pendidikan di peringkat tinggi seseorang pelajar seharusnya menentukan tahap yang perlu 
dicapai untuk memenuhi matlamat mereka. 
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2.8 Teori Motivasi 
 
 2.8.1Teori Hiraki Keperluan Maslow  
 
 Teori hiraki keperluan Maslow merupakan teori yang selalu diguna pakai untuk 
mengenalpasti penyebab tingkah laku manusia. Konsep asas keperluan manusia ialah 
bermula dari keperluan peringkat rendah kepada peringkat yang lebih tinggi untuk 
memnuhi kehendak kendiri. Rajah 2.1 menunjukkan peringkat keperluan manusia 
meningkat mengikut keperluan konsep kendiri dan kemasyarakatan sebelum aspek 
kognitif dipenuhi iaitu keperluan yang bermakna dan boleh dijangkakan (Long, 2000) 
 
 
 
                                       Self                Developing self-fulfilment; achieving  
                                        Actualisation      one’s potential. 
 
                                       Aesthetic Needs          Appreciation of beauty, symmetry,  
                                                                           and order 
                                                    
                                                     Cognitive Needs              Development of knowledge and 
                                                                                              understanding 
                                                     
                                                        Esteem Needs                      Feeling of achievement and 
                                                                                                     competence. 
                                           
 
                                               Love and belonging Needs                  Positives emotional ties with others 
 
                                                     
                                                          Safety Needs                                    Security, lack of danger 
                                                    Physiological Needs                                   Food, water, sex, etc 
                Rajah 2.1: Maslow, A. (1954) Hirarki Keperluan Maslow 
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2.8.2 Teori Dua faktor Herzberg  
 
 Teori Dua Faktor Herzberg menyarankan bahawa terdapat dua faktor motivasi 
iaitu ’dissatisfier’ dan ’satisfier’. Faktor ’dissatisfier’ mewakili faktor ekstrinsik terhadap 
pekerjaan seperti upah, suasana kerja polisi pengurusan dan lain-lain. Herzberg percaya 
bahawa faktor-faktor ini tidak menjadi faktor secara terus sabagai motivasi  tetapi sebagai 
tambahan kapada motivasi iaitu sesuatu yang perlu sahaja. Kehilangan salah satu faktor 
motivasi ini mungkin menjejaskan motivasi tetapi kehadiran semua faktor akan 
menyebabkan muncul motivasi kedua iaitu ’satisfier’ yang menjelaskan tahap motivasi 
seseorang. Faktor ’satisfier’ meliputi kerja itu sendiri iaitu kompetensi, pengiktirafan, dan 
perkembangan.  
 
 Pelajar mempunyai matlamat yang tersendiri untuk mereka meneruskan 
pembelajaran di institusi pengajaian tinggi. Pengaruh keluarga. Sekolah, pekerjaan, 
pengetahuan dan perkembangan profesional merupakan sebab-sebab biasa mengapa 
seseorang itu belajar melangkaui pembelajaran asas. Motivasi boleh dikategorikan 
kepada dua iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berpunca 
daripada dalam diri seseorang, manakala motivasi ekstrinsik adalah berpunca dari luar 
diri seseoarang dan ia berkait rapat dengan pengukuhan. Pengukuhan ialah proses apabila 
peristiwa luar berlaku disebabkan satu respon menyebabkan respon tersebut meningkat.  
 
 Tingkah laku manusia merupakan jaringan interaksi anatara individu dengan 
persekitaran yang mempunyai perkaitan dengan motivasi tingkah laku intrinsik dan 
ekstrinsik. Untuk membezakan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, Koch 
(dalam Nuttin, 1980) menjelaskan  intrinsik sebagai ’B-state behaviour’ iaitu tingkah 
laku yang tidak terhad kepada situasi yang hanya melibatkan perkara-perka yang 
dilakukan sahaja. Motivasi intrinsik juga melibatkan kognitif atau penyelesaian masalah 
yang boleh memuaskan hati seseorang atau aktiviti yang menyebabkan seseorang 
mempunyai kompetensi dan dterminasi diri yang tinggi (Deci,1975). Bruner (dalam 
Whitehead, 1981) mengatakan bahawa motivasi intrinsik merujuk kepada seseorang yang 
tidak memikirkan ganjaran hasil aktiviti yang dilakukan. 
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 Berlawanan dengan penjelasan mengenai motivasi intrinsik, semua tindakan atau 
aktiviti manusia adalah berasaskan motivasi ekstrinsik. Aktiviti yang melibatkan 
pencarian maklumat dan hubungan sosial adalah merupakan harapan utama hasil 
daripada matlamat ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan jaringan keperluan untuk 
mendapatkan ganjaran dari semua aktiviti yang dilakukan seperti pembelajaran, 
kelayakan, pekerjaan, upah dan lain-lain. Oleh itu tindakan manusia adalah dimotivasikan 
secara ekstrinsik akibat sosialisasi atau kehendak diri sendiri. 
 
 
2.9 Pencapaian Akademik 
 
Pencapaian bermaksud hasil sesuatu usaha. Hanafi Ismail (1997) menjelaskan 
bahawapencapaian akademik bermaksud kejayaan yang diperolehi seseorang pelajar 
dalam pelajaran sehingga peringkat tertinggi. Berdasarkan Amina Noor (1999) 
mendefinasikan pencapaian akademik sebagai tahap kecemerlangan yang digarapnya 
(pelajar) dalam pelajaran yang diambil dalam peperiksaan yang tidak dapat dilakukan 
oleh orang lain. 
 
 Dalam menentukan pencapaian akademik pelajar-pelajar Universiti Teknologi 
Malaysia, peraturan akademik digunakan seperti dibawah: 
 
2.9.1 Sistem Gred 
 
Prestasi pelajar dalam sesuatu mata pelajaran itu digambarkan oleh gred yang 
diperolehinya. Hubungan antara markah, gred dan mata nilai adalah seperti dalam Jadual 
2.4: 
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  Jadual 2.4: Hubungan Antara Markah, Gred dan Mata Nilai  
Markah Gred Mata Nilai 
90-100 
80-89 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 
45-49 
40-44 
35-39 
30-34 
00-29 
A+ 
A 
A- 
B+ 
B 
B- 
C+ 
C 
C- 
D+ 
D 
D- 
E 
4.0 
4.0 
3.67 
3.33 
3.00 
2.67 
2.33 
2.00 
1.67 
1.33 
1.00 
0.67 
0.00 
Sumber: Mesyuarat Senat 9 Mei 2007, Sistem Penggredan Baru. 
 
 
Gred lulus untuk sesuatu mata pelajaran adalah tertakluk kepada keperluan fakulti 
dengan kelulusan Senat. Secara umumnya Gred D adalah gred minimum yang dikira 
lulus. 
 
Selain daripada gred di atas, gred mata pelajaran berikut juga digunakan: 
a. TS (Tidak Selesai). 
b. HS (Hadir Sahaja). 
c. HL (Hadir Lulus). 
d. HG (Hadir Gagal). 
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2.9.2 Kedudukan Akademik 
 
Pencapaian pelajar dinilai dengan menggunakan dua (2) ukuran iaitu GPA dan CPA. 
Taraf kedudukan akademik pelajar ditentukan di akhir setiap semester lazim dengan 
menggunakan CPA seperti dalam Jadual 2.5. 
 
  Jadual 2.5: Kedudukan Akademik 
Taraf Kedudukan CPA 
 
Kedudukan Baik (KB) 
 
Kedudukan Bersyarat (KS) 
 
Kedudukan Gagal (KG) 
(Diberhentikan) 
 
 
CPA  ≥ 2.00 
 
1.70 ≤  CPA  <  2.00 
 
CPA  < 1.70 
Sumber: Universiti Teknologi Malaysia (2002/2003), Peraturan Akademik (Edisi Kelapan) UTM. 
 
 
 Pelajar yang mendapat GPA < 1.00 walaupun CPA ≥ 1.70 dengan kelulusan    
senat boleh: 
a. Meneruskan pengajian atau, 
b. Diarah menangguhkan pengajian pada semester berikutnya atau, 
c. Diberhentikan daripada pengajian. 
 
 Taraf kedudukan akademik pelajar untuk Semester Pendek tidak ditentukan 
walaupun GPA dan CPA dikira seperti biasa, kecuali diperlukan di bawah perkara 
23.(1). Gred yang diperoleh dalam semester ini akan diambilkira bagi pengiraan CPA 
dalam Semester I berikutnya. Pelajar yang mendapat KS tiga kali berturut-turut akan 
diberikan taraf Kedudukan Gagal (KG) dan diberhentikan pengajiannya. 
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 2.9.3 Kelas Diploma Dan Ijazah 
 
Kelas Diploma dan Ijazah dianugerahkan berdasarkan kepada pencapaian CPA terakhir 
seperti dalam Jadual 2.6: 
 
  Jadual 2.6: Kelas Penganugerahan Diploma dan Ijazah 
Kursus Diploma Kedudukan CPA 
Diploma Kelas Pertama 
Diploma Kelas Kedua 
CPA   ≥  3.70 
2.00  ≤  CPA  < 3.70 
Kursus Ijazah Sarjana Muda Kedudukan CPA 
Kepujian Kelas Pertama CPA  ≥  3.70 
Kepujian Kelas Kedua (Tinggi) 3.00  ≤  CPA  <  3.70 
Kepujian Kelas Kedua (Rendah) 2.30  ≤  CPA  <  3.00 
Kepujian Kelas Ketiga 2.00  ≤  CPA  <  2.30 
Sumber: Universiti Teknologi Malaysia (2002/2003), Peraturan Akademik (Edisi Kelapan) UTM. 
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BAB 3 
 
 
METODOLOGI KAJIAN 
 
 
 
3.1 Pengenalan 
 
Dalam bab ini aspek-aspek metodologi kajian yang digunakan termasuklah 
reka bentuk kajian, tempat kajian, populasi dan sampel kajian, instrumen kajian, 
kajian rintis, prosedur kajian, dan seterusnya kaedah analisis data.  
 
3.2 Reka Bentuk Kajian 
 
Kajian ini adalah berbentuk deskriptif iaitu kajian yang menerangkan sesuatu 
fenomena atau bagi mendapatkan maklumat mengenai sesuatu peristiwa yang sedang 
berlaku (Majid, 1990). Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mengetahui 
dan mengenalpasti dengan lebih jelas Taksonomi Gaya Pembelajaran dan Motivasi 
Pelajar Dewasa di Institut Pengajian Tinggi Awam. Kaedah soal selidik digunakan 
kerana melalui kaedah ini adalah sesuai dan lebih praktikal untuk mendapatkan 
maklumat secara terperinci. Tambahan pula, kaedah ini dapat mengurangkan 
perbelanjaan, masa dan tenaga bagi pengumpulan data terhadap aspek yang dikaji.  
 
 
3.3 Tempat Kajian 
 
 Kajian ini dijalankan di tujuh buah  Fakulti Pendidikan Institusi Pendidikan 
Tinggi Awam yang menjalankan Progran Khas Pensiswazahan Guru Besar(PKPGB) di 
Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Senarai di bawah menunjukkan  Fakulti Pendidikan 
Institusi Pendidikan Tinggi Awam yang terlibat dalam kajian ini; 
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i. Universiti teknologi Malaysia (UTM) 
ii. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 
iii. Universiti Teknologi Mara Malaysia (UiTM Cawangan Sarawak) 
iv. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 
v. Universiti Utara Malaysia (UUM) 
vi. Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
vii. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 
 
 
3.4 Populasi dan Sampel Kajian 
 
Dalam kajian yang akan dijalankan ini, populasi yang digunakan ialah Pelajar-
Pelajar Kohot dua PKPGB Fakulti Pendidikan dari institusi Pendidikan Tinggi Awam 
di atas  iaitu seramai 321 orang pelajar. Kohot dua diambil adalah kerana kumpulan 
pelajar ini terdapat di sebahagian besar Institusi Pengajian Tinggi Awam Oleh itu, 
kaedah persampelan tidak rawak-sampelan bertujuan digunakan untuk memilih 
sampel kajian. Penyelidik memilih keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel.  
Jadual di bawah menunjukan bilangan sampel yang di gunakan dalam kajian ini dari 
universiti-universiti awam yang terpilih berdasarkan zon utara, tengah, selatan, Sabah 
dan Sarawak. 
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Jadual 3.1 Institusi Pengajian Tinggi Awam yang terlibat. 
Bil Universiti Awam Jumlah Sampel 
1. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 56 
2. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 31 
3. Universiti Teknologi Mara Malaysia (UiTM Cawangan 
Sarawak) 
62 
4. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 36 
5. Universiti Utara Malaysia (UUM) 46 
6. Universiti Malaysia Sabah (UMS) 52 
7. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 38 
 Jumlah 321 
 
 
3.5 Instrumen Kajian 
 
 Dalam kajian yang akan dijalankan ini, pengkaji menggunakan kaedah soal 
selidik untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Menurut Mohamad Najib 
(1999), penggunaan soal selidik dapat meningkatkan ketepatan dan kebenaran yang 
diberikan oleh sampel kerana ia tidak dipengaruhi oleh pengkaji. Set soal selidik yang 
digunakan mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian  A 
mengandungi lapan perkara berkaitan responden dan responden hanya perlu 
menandakan  [ √ ] dan mengisi maklumat pada ruang yang disediakan. Ianya adalah 
soalan berkaitan biodata responden iaitu Institusi, jantina, umur, bangsa, status 
perkahwinan, pengalaman kerja kelulusan terdahulu dan CPA terkini .  
Manakala bahagian B pula empat bahagian iaitu 15 item soalan yang 
berkaitan pendekatan belajar dalaman di bahagian pertama, 15 item soalan yang 
berkaitan pendekatan belajar luaran di bahagian kedua dan 10 item soalan yang 
berkaitan motivasi dalaman di bahagian ke tiga dan 10 item soalan yang berkaitan 
motivasi luaran di bahagian ke empat. Bahagian-bahagian ini mengandungi item-item 
soal selidik dengan menggunakan Skala tujuh aras yang mengandungi tujuh peringkat 
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untuk menyatakan peringkat persetujuan terhadap setiap item yang digunakan seperti 
Jadual 3.2 mengikut keperluan pernyataan yang diberikan, manakala jumlah item 
soalan adalah berdasarkan kepada Jadual 3.3 dibawah. 
    
Jadual 3.2 Skala Tujuh Aras 
Bentuk Skala Tujuh Aras Yang Digunakan Berdasarkan Pernyataan 
1       2       3       4       5       6       7 
          Selalu                                           Tidak pernah 
1       2       3       4       5       6       7 
                            Sangat banyak                                           Sangat sedikit 
1       2       3       4       5       6       7 
                              Sangat setuju                                          Sangat Tidak setuju 
1       2       3       4       5       6       7 
          Amat kerap                                          Amat tidak kerap 
1       2       3       4       5       6       7 
  Amat Setuju                                           Amat tidak setuju 
1       2       3       4       5       6       7 
Selalu dilakukan                                           Tidak pernah 
1       2       3       4       5       6       7 
          Sentiasa                                           Tidak pernah 
1       2       3       4       5       6       7 
          Amat banyak                                       Tiada langsung 
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     Jadual 3.3 Jumlah Item Soalan Dalam Soal Selidik 
Bahagian Jumlah 
Soalan 
Bahagian A  
Latar Belakang Responden 08 item 
Bahagian B  
i.   Pendekatan Belajar Dalaman 15 item 
ii.  Pendekatan Belajar Luaran 15 item 
iii. Motivasi Dalaman 10 item 
iv. Motivasi  Luaran 10 item 
 
 
3.6 Kajian Rintis 
 
 Kajian rintis tidak dijalankan kerana kajian ini menggunakan instrumen yang 
dibina oleh Abdul Rahim Hamdan (2004) dalam kajiannya ke atas pelajar-pelajar PKPG 
dan Perdana Pendidikan Teknik dan Vokasional yang bertajuk “Student Study Approach 
Preferences and Motivation in Teacher Training in Malaysia”, University of Surrey, 
United Kingdom. Nilai Alpha Cronbach untuk item soalan pendekatan dalaman adalah 
0.89 manakala untuk item soalan pendekatan luaran adalah 0.73. Oleh itu, kajian rintis 
tidak perlu dilakukan. Walaubagaimanapun sedikit pengubah suaian dari struktur ayat 
telah dibuat untuk disesuaikan dengan disiplin program yang diikuti oleh pelajar tanpa 
mengubah orientasi makna sedia ada. Berdasarkan Jadual 3.4, menunjukkan item soalan 
yang digunakan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi berasas klasifikasi 
kekuatan korelasi (Mohd Najib, 1997). 
                   Jadual 3.4 Klasifikasi Kekuatan Kolerasi  
 
 
 
 
 
Nilai Alpha Kekuatan 
0.0 – 0.2 Sangat lemah 
0.2 – 0.4 Lemah 
0.4 – 0.7 Sederhana 
0.7 – 0.9 Tinggi 
0.9 – 1.0 Sangat tinggi 
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3.7  Prosedur kajian 
 
 Kebenaran dan kerjasama dari dekan fakulti-fakulti yang terlibat dilakukan untuk 
mendapatkan data kajian sebenar. Satu set borang soal selidik diberikan kepada pelajar-
pelajar terlibat dengan kerjasama penyelaras program PKPGB dari universiti terlibat. 
Responden diminta menjawab dengan jujur dan ikhlas bagi menentukan dapatan kajian 
mempunyai kesahan yang tinggi. Pengkaji mengumpulkan kesemua set soal selidik 
sebaik sahaja responden tamat menjawab melalui pensayarah yang memberikan 
kerjasama.  
  
3.8 Kaedah Analisis Data 
 
 
Menurut Mohd Majid (1990), perisian  SPSS ( Statistical Package for Sosial 
Sciences) for Windows adalah sebahagian daripada beberapa pakej perisian komputer 
yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data penyelidikan khususnya 
penyelidikan sosial dan pendidikan. Bahagian A merupakan analisis berkaitan biodata 
responden. Hasil analisis bahagian A akan ditunjukkan dalam bentuk jadual peratusan.  
 
Bahagian B pula, pengkaji akan menganalisis setiap persoalan kajian yang 
dikemukakan mengikut aspek kajian yang ditentukan. Terdapat dua aspek kajian iaitu 
pendekatan belajar dan motivasi belajar. Kaedah yang digunakan bagi memproses data-
data yang diperolehi adalah berdasarkan kepada min. 
 
Pertimbangan Skor Min akan dibuat mengikut skor min yang diperolehi  pada 
setiap persoalan kajian yang berkaitan dengan tujuan untuk memudahkan penyelidik 
mendapat pertimbangan. Penyelidik menggunakan rumus di bawah untuk mendapatkan 
nilai julat yang sama dan seimbang bagi setiap tahap yang dikehendaki: 
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 7 ( Peringkat Skala tujuh Aras )  - 1 
                                                              =  2.00 
         3 ( Pembahagian tahap ) 
Maka, 
1.00          Rendah                3.00        Sederhana           5.00         tinggi               7.00 
 
  2.00                                    2.00                                      2.00        
Penyelidik membahagikan pertimbangan kepada rendah, sederhana dan tinggi 
mengikut skor min dan semua pertimbangan bagi min yang diperolehi pada setiap 
persoalan kajian berpandukan kepada jadual 3.5 di bawah : 
 
Jadual 3.5 Pertimbangan yang akan digunakan oleh penyelidik  
untuk menjawab persoalan kajian yang berkaitan Pencapaian Akademik. 
Skor min Tahap Pencapaian Akademik 
1.00  -   2.99 
3.00  -  4.99 
5.00  -  7.00 
Tahap Rendah 
Tahap Sederhana 
Tahap Tinggi 
 
Jadual 3.6: Pertimbangan yang akan digunakan oleh penyelidik  
untuk menjawab persoalan kajian yang berkaitan Aras Taksonomi. 
Skor min Pertimbangan Aras Taksonomi 
1.00  -   2.99 
3.00  -  4.99 
5.00  -  7.00 
Aras Rendah 
Aras Sederhana 
Aras Tinggi 
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Ujian Anova digunakan untuk menunjukkan perbezaan antara pemboleh ubah 
yang digunakan terhadap pelajar-pelajar dari berlainan disiplin. Aras signifikannya ialah 
pada p=0.05. Bagi analisis korelasi pula, pengkaji menggunakan skala yang dicadangkan 
oleh Alias Baba (1997) yang meletakkan anggaran kekuatan perhubungan antara dua 
pembolehubah 0.00-0.20 adalah lemah dan boleh diabaikan, 0.21-0.40 dianggap 
hubungan yang rendah, 0.41-0.60 sebagai hubungan yang sederhana, 0.61-0.80 sebagai 
hubungan yang tinggi dan 0.81-1.00 sebagai hubungan yang sangat tinggi dan boleh 
dilihat dalam Jadual 3.5 di bawah: 
 
Jadual 3.7: Nilai Kekuatan Hubungan Antara Pembolehubah. 
 
Nilai Pekali Korelasi Kekuatan Hubungan 
0.00-0.20 Lemah 
0.21-0.40 Rendah 
0.41-0.60 Sederhana 
0.61-0.80 Tinggi 
0.81-1.00 Sangat Tinggi 
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BAB 4 
 
 
DATA DAN PERBINCANGAN 
 
 
4.1 Pengenalan 
 
Bab ini membincangkan keputusan dan hasil dapatan kajian. Sebanyak 321 set 
soal selidik yang telah diedarkan kepada Pelajar-Pelajar Kohot dua PKPGB Fakulti 
Pendidikan dari institusi Pendidikan Tinggi Awam. 
 
 Keputusan kajian dibuat dengan membahagikan penganalisisan  dua 
bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B.  Bahagian A adalah untuk menganalisis latar 
belakang responden dan keputusan pencapaian akademik semester 1 semester 2007/2008 
responden.  Bahagian B pula adalah untuk menganalisis tahap serta hubungan gaya 
belajar, kemahiran generic, motivasi dan pencapaian Pelajar-Pelajar Kohot dua PKPGB 
Fakulti Pendidikan dari institusi Pendidikan Tinggi Awam 
 
Bahagian ini menghuraikan dan menjelaskan secara terperinci hasil analisis data 
dan keputusan yang diperolehi daripada soal selidik yang digunakan. Analisis statistik 
deskriptif, ANOVA, dan korelasi telah digunakan ke atas data kajian. Bagi tujuan 
tersebut, perisian Statistical Package for Sosial Science for Window Release 12.0 
(SPSS/PC +) telah digunakan untuk memproses data-data mentah yang diperolehi dalam 
mendapatkan data bagi menjawab persoalan kajian 1 hingga 6 beserta maklumat latar 
belakang diri responden. Persoalan-persoalan  kajian tersebut ialah: 
 
i. Apakah tahap pencapaian akademik pelajar-pelajar PKPGB Fakulti 
Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih? 
ii. Apakah tahap pendekatan belajar pelajar-pelajar PKPGB Fakulti 
Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih? 
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iii. Apakah bentuk motivasi pelajar-pelajar PKPGB Fakulti 
Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih? 
iv. Adakah terdapat hubungan antara gaya belajar, tingkat motivasi 
dengan pencapaian akademik antara pelajar-pelajar PKPGB 
Fakulti Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih? 
v. Adakah terdapat perbezaan gaya belajar, tingkat motivasi dan 
pencapaian akademik antara pelajar-pelajar PKPGB Fakulti 
Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih? 
 
Hipotesis kajian ini ialah; 
 
i. Tidak terdapat hubungan antara gaya belajar, tingkat 
motivasi dengan pencapaian akademik antara pelajar-
pelajar PKPGB Fakulti Pendidikan di Universiti Awam 
yang terpilih. 
ii. Tidak terdapat perbezaan gaya belajar, tingkat motivasi dan 
pencapaian akademik antara pelajar-pelajar PKPGB Fakulti 
Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih. 
 
 
4.2  Analisis Bahagian A: Latarbelakang Responden 
 
Bahagian A adalah  merujuk kepada latar belakang responden iaitu dari  segi 
jantina, bangsa, agama, kursus, tahap pendidikan dan pencapaian akademiknya. Jadual 
4.1 menunjukkan taburan responden mengikut fakulti dari universiti-universiti yang 
terlibat. Keseluruhan responden adalah 321 orang. Seramai 56 orang (17.4%) adalah dari 
UTM, 31 orang (9.7%) dari UKM, 62 orang (19.3%) dari UiTM, 36 orang (11.2%) dari 
UPSI, 46 orang (14.3%) dari UUM, 52 oranng (16.2%) dari UMS dan 38 orang (11.8%) 
dari UIA. 
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 Jadual 4.1 Taburan Responden PKPGB Di Fakulti Pendidikan Mengikut Institusi 
Pengajian Tinggi Awam 
Bil Universiti Awam Jumlah Sampel Peratus 
1. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 56 17.4 
2. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 31 9.7 
3. Universiti Teknologi Mara Malaysia (UiTM 
Cawangan Sarawak) 
62 19.3 
4. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 
 
36 11.2 
5. Universiti Utara Malaysia (UUM) 46 14.3 
6. Universiti Malaysia Sabah (UMS) 52 16.2 
7. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 
(UIAM) 
38 11.8 
 Jumlah 321 100% 
 
 
 Jadual 4.2 pula menunjukkan taburan responden mengikut jantina secara 
keseluruhan dimana 204 orang (63.6%) responden adalah lelaki dan 117 orang (36.4%) 
responden merupakan pelajar perempuan. Keadaan ini mengambarkan bahawa pelajar 
perempuan adalah lebih ramai berbanding pelajar lelaki di Universiti Teknologi 
Malaysia. 
Jadual 4.2 Taburan Responden Mengikut Jantina 
Jantina Jumlah Peratusan 
Lelaki 204 63.6 
Perempuan 117 36.4 
Jumlah 321 100% 
 
 Jadual 4.3 pula menunjukkan bilangan pelajar Melayu yang diambil sebagai 
responden dalam kajian ini ialah seramai 197 orang (61.4%) dikuti pelajar Cina 43 
orang(13.4%), India 6 orang (4.4%) dan lain-lain ialah seramai 67 orang (20.9%). 
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  Jadual 4.3 Taburan Responden Mengikut Bangsa 
Kaum Jumlah Peratusan 
Melayu 197 61.4 
Cina 43 13.4 
India 6 1.9 
Lain-lain 67 20.9 
Jumlah 321 100% 
 
 Dari jadual 4.4 pula di dapati 14 orang (4.4%) respondem masih bujang, 301 
orang (93.8%) responden telah berkahwin dan 6 orang (1.9%) responden adalah janda 
atau duda. 
Jadual 4.4 Taburan Responden Mengikut Taraf Perkahwinan   
Taraf Perkahwinan Jumlah Peratusan 
Bujang 14 4.4 
Kahwin 301 93.8 
Janda/Duda 6 1.9 
Jumlah 321 100% 
         
    Jadual 4.5 Taburan Responden BerdasarkanPengalaman   
Bilangan Tahun 
Pengalaman 
Jumlah Peratusan 
10-15 1 0.3 
16-20 29 9.0 
21-25 162 50.5 
26 ke atas 129 40.2 
Jumlah 321 100% 
 
 
 Kebanyakan responden merupakan guru yang telah mempunyai banyak 
pengalaman. Dari jadual 4.5 didapati hanya seorang sahaja menpuyai pengalaman antara 
10 hingga 15 tahun sebagai guru. Seramai 29 orang (9.0%) mempunyai pengalaman 
antara 16 hingga 20 tahun, 162 orang (50.2%) responden mempunyai pengalaman antara 
21-25 tahun dan seramai 129 orang (40.2%) responden mempunyai pengalaman dari 26 
tahun ke atas. 
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     Jadual 4.6 Taburan Responden Mengikut Kelulusan   
Taraf Kelulusan Jumlah Peratusan 
Sijil Perguruan 123 38.3 
Diploma Pendidikan 194 60.4 
Lain-lain 4 1.2 
Jumlah 321 100% 
 
 Dari jadual 4.6 pula didapati seramai 123 orang (38.3%) mempunyai kelayakan 
bertaraf sijil, 194 orang (60.4%) mempunyai kelayakan bertaraf diploma dan hanya 4 
orang (1.2%) sahaja mempunyai kelayakan lain-lain. 
 
 
4.3 Analisis Bahagian B 
 
Bahagian B menerangkan hasil dapatan analisis dalam bentuk jadual peratusan 
dan min. Bahagian ini terdiri daripada 95 item yang dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu 
perkara yang berkaitan dengan pendekatan belajar, kemahiran generik, dan motivasi 
belajar  pelajar-pelajar tahun tiga dari semua fakulti  Universiti Teknologi Malaysia, 
Skudai. Jadual 4.7 digunakan sebagai pertimbangan untuk mengukur tahap pencapaian 
pelajar. Jadual 4.8 pula digunakan untuk menunjukkan aras taksonomi amalan belajar 
pelajar pelajar dan motivasi belajar pelajar mengikut pemboleh ubah yang digunakan. 
 
      Jadual 4.7 Pertimbangan yang akan digunakan oleh penyelidik  
      untuk menjawab persoalan kajian yang berkaitan. 
Skor min Tahap Pencapaian Akademik 
1.00  -   2.99 
3.00  -  4.99 
5.00  -  7.00 
Tahap Rendah 
Tahap Sederhana 
Tahap Tinggi 
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   Jadual 4.8 Pertimbangan yang akan digunakan oleh penyelidik  
   untuk menjawab persoalan kajian yang berkaitan. 
Skor min Pertimbangan Aras Taksonomi 
1.00  -   2.99 
3.00  -  4.99 
5.00  -  7.00 
Aras Rendah 
Aras Pertengahan 
Aras Tinggi 
 
 
4.3.1 Analisis Persoalan Kajian 1. 
Persoalan:  Apakah tahap pencapaian akademik pelajar-pelajar PKPGB Fakulti 
Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih. 
 
Jadual 4.9: Min Pencapaian Akademik Pelajar-pelajar PKPGB mengikut IPTA 
 
Universiti 
Min 
CGPA 
 
Tahap 
Pencapaian 
Akademik 
 
1=Universiti Teknologi Malaysia 3.64 
 
Sederhana 
 
2=Universiti Kebangsaan Malaysia 3.47 
 
Sederhana 
 
3=Universiti Teknologi Mara 3.43 
 
Sederhana 
 
4=Universiti Pendidikan Sultan Idris 3.39 
 
Sederhana 
 
5=Universiti Utara Malaysia 3.49 
 
Sederhana 
 
6=Universiti Malaysia Sabah 2.91 
 
Sederhana 
 
7= Universiti Islam Antarabangsa 3.37 
 
Sederhana 
 
Jumlah 3.38 
 
Sederhana 
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Dari jadual 4.9, berdasarkan min purata pencapaian akademik pelajar didapati 
secara keseluruhannya pencapaian pelajar-pelajar PKPGB dari universiti-universiti yang 
disenaraikan adalah pada tahap sederhanadengan purata min 3.38. Walaubagaimanapun, 
purata min pelajar dari UTM adalah tertinggi iaitu dengan nilai min 3.64 manakala yang 
terendah adalah dari UMS iaitu dengan purata min 2.91 
 
Universiti
7= UIA6=UMS5=UUM4=UPSI3=UiTM2=UKM1=UTM
Sk
or
 M
in
 P
en
ca
pa
ia
n 
Ak
ad
em
ik
 (C
G
PA
)
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
 
Rajah 4.1: Pencapaian Akademik Pelajar-pelajar PKPGB mengikut IPTA 
 
 Rajah 4.1 menunjukkan kedudukan pencapaian akademik pelajar-pelajar PKPGB 
mengikut universiti-universiti yang disenaraikan. Didapati pencapaian pelajar-pelajar dari 
UMS adalah berada pada aras yang tidak sama berbanding dengan universiti-universiti 
lain yang pada dasarnya tidak begitu jauh perbezaannya di antara satu sama lain. 
 
4.3.2 Analisis Persoalan Kajian 2. 
Persoalan:  Apakah tahap taksonomi pendekatan belajar 
(Dalaman/Luaran) pelajar-pelajar PKPGB Fakulti Pendidikan di Universiti 
Awam yang terpilih? 
 
Jadual 4.10 di bawah menunjukkan aras taksonomi pembelajaran dalaman pelajar-
pelajar PKPGB berdasarkan universiti. Di dapati pembelajaran dalaman pelajar PKPGB 
dari dua buah univeristi berada pada peringkat dalaman aras rendah iaitu UKM (2.85) dan 
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UPSI (2.81). Pada peringkat dalaman aras pertengahan pula ialah UTM (3.03), UiTM 
(3.01), UUM (3.04), UMS 3.03) dan UIA (3.26). Secara keseluruhannya taksonomi 
pembelajaran dalaman pelajar-pelajar PKPGB berada peringkat dalaman aras 
pertengahan (3.00) 
                     Jadual 4.10 Aras Taksonomi Pembelajaran Dalamanmengikut IPTA 
Bil Universiti Min Pembelajaran 
Dalaman 
Aras Taksonomi 
1. Universiti Teknologi 
Malaysia 
3.03 Dalaman Aras 
Pertengahan 
2. Universiti Kebangsaan 
Malaysia 
2.85 Dalaman Aras 
Rendah 
3. Universiti Teknologi Mara 3.01 Dalaman Aras 
Pertengahan 
4. Universiti Pendidikan 
Sultan Idris 
2.81 Dalaman Aras 
Rendah 
5. Universiti Utara Malaysia 3.04 Dalaman Aras 
Pertengahan 
6. Universiti Malaysia Sabah 3.03 Dalaman Aras 
Pertengahan 
7. Universiti Islam 
Antarabangsa 
3.26 Dalaman Aras 
Pertengahan 
 Jumlah 3.00 Dalaman Aras 
Pertengahan 
 
Universiti
7= UIA6=UMS5=UUM4=UPSI3=UiTM2=UKM1=UTM
Sk
or
 M
in
  P
em
be
la
ja
ra
n 
D
al
am
an
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
 
   Rajah 4.2 Aras Taksonomi Pembelajaran Dalamanmengikut IPTA 
 
Rajah 4.2 di atas menunjukkan peringkat taksonomi pembelajaran dalaman bagi 
pelajar PKPGB dari setiap universiti. Dari rajah tersebut jelas kelihatan kedudukan 
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taksonomi pembelajaran dalaman pelajar PKPB dari UKM dan UPSI berada pada 
peringkat dalaman aras rendah berbanding dengan universiti-universiti lain yang berada 
pada peringkat dalaman aras pertengahan. 
 
 Jadual 4.11 pula menunjukkan aras taksonomi pembelajaran luaran. Dari jadual di 
dapati pelajar PKPGB dari semua universiti terlibat berada pada peringkat luaran aras 
pertengahan (3.15). Tidak terdapat banyak perbezaan pembelajaran luaran pelajar 
PKPGB dari university-universiti terlibat. 
 
Jadual 4.11 Aras Taksonomi Pembelajaran Luaran menhikut IPTA 
Bil Universiti Min Pembelajaran 
Luaran 
Aras Taksonomi 
1. Universiti Teknologi 
Malaysia 3.15 
Luaran Aras 
Pertengahan 
2. Universiti Kebangsaan 
Malaysia 3.03 
Luaran Aras 
Pertengahan 
3. Universiti Teknologi Mara 3.19 Luaran Aras Pertengahan 
4. Universiti Pendidikan 
Sultan Idris 3.23 
Luaran Aras 
Pertengahan 
5. Universiti Utara Malaysia 3.16 Luaran Aras Pertengahan 
6. Universiti Malaysia Sabah 3.09 Luaran Aras Pertengahan 
7. Universiti Islam 
Antarabangsa 3.21 
Luaran Aras 
Pertengahan 
 Jumlah 3.15 Luaran Aras 
Pertengahan 
 
Dari rajah 4.3 pula di dapati pelajar PKPGB dari universiti yang terlibat berada 
pada kelompok luaran aras sederhana. Walaupun begitu terdapat pelajar PKPGB dari dua 
buah universiti iaitu UKM dan UMS berada pada tahap yang rendah berbanding dengan 
universiti-universiti yang lain walaupun dalam aras yang sama iaitu kelompok luaran aras  
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Universiti
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    Rajah 4.3 Aras Taksonomi Pembelajaran Luaran mengikut IPTA 
 
4.3.3 Analisis Persoalan Kajian 3. 
Persoalan:  Apakah bentuk motivasi pelajar-pelajar PKPGB Fakulti 
Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih? 
 
Jadual 4.12 Aras Taksonomi Motivasi Intrinsik mengikut IPTA 
Bil Universiti Min Motivasi 
Intrinsik 
Aras Taksonomi 
1. Universiti Teknologi 
Malaysia 2.11 
Intrinsik Aras 
Rendah 
2. Universiti Kebangsaan 
Malaysia 2.04 
Intrinsik Aras 
Rendah 
3. Universiti Teknologi Mara 1.99 Intrinsik Aras Rendah 
4. Universiti Pendidikan 
Sultan Idris 2.16 
Intrinsik Aras 
Rendah 
5. Universiti Utara Malaysia 2.13 Intrinsik Aras Rendah 
6. Universiti Malaysia Sabah 1.96 Intrinsik Aras Rendah 
7. Universiti Islam 
Antarabangsa 2.42 
Intrinsik Aras 
Rendah 
 Jumlah 2.11 Intrinsik Aras 
Rendah 
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Dari jadual 4.12 didapati  motivasi intrinsik pelajar PKPGB dari universiti yang 
berkaitan menunjukkan peringkat motivasi intrinsik aras rendah secara keseluruhannya 
dengan min puratanya ialah 2.11. Rajah  
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          Rajah 4.4 Aras Taksonomi Motivasi Intrinsik mengikut IPTA 
 
Rajah 4.4 jelas menunjukkan kedudukan min motivasi intrinsik aras rendah, 
walaupun  pelajar PKPGB dari UIA menunjukkan motivasi aras rendah tetapi dalam 
kedudukan tinggi dari kelompok tersebut. 
 
Dari jadual 4.13 di dapati motivasi ektriksik pelajar PKPGB dari universiti terlibat 
secara keseluruhannya berada pada tingkat motivasi aras sederhana dengan min purata 
3.82. Pelajar PKPGB dari UTM (4.30), UKM dan UIA (3.94) dan UUM (3.93) berada 
agak hampir dengan tingkat motivasi aras tinggi berbanding dengan lain-lain universiti. 
 
Rajah 4.5 jelas menunjukkan universiti-universiti tersebut berada pada kedudukan 
tingkat motivasi aras sederhana dengan UTM, UKM, UIA dan UUM berada di 
kedudukan yang lebih atas berbanding dengan universiti-universiti lain. 
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Jadual 4.13 Aras Taksonomi Motivasi Ekstrinsik mengikut IPTA 
Bil Universiti Min Motivasi 
Ekstrinsik 
Aras Taksonomi 
1. Universiti Teknologi 
Malaysia 4.30 
Ekstrinsik Aras 
Pertengahan 
2. Universiti Kebangsaan 
Malaysia 3.94 
Ekstrinsik Aras 
Pertengahan 
3. Universiti Teknologi Mara 3.54 Ekstrinsik Aras Pertengahan 
4. Universiti Pendidikan 
Sultan Idris 3.46 
Ekstrinsik Aras 
Pertengahan 
5. Universiti Utara Malaysia 3.93 Ekstrinsik Aras Pertengahan 
6. Universiti Malaysia Sabah 3.63 Ekstrinsik Aras Pertengahan 
7. Universiti Islam 
Antarabangsa 3.94 
Ekstrinsik Aras 
Pertengahan 
 Jumlah 3.82 Ekstrinsik Aras 
Pertengahan 
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            Rajah 4.5 Aras Taksonomi Motivasi Ekstrinsik mengikut IPTA 
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4.3.4 Analisis Persoalan Kajian 4. 
Persoalan:  Adakah terdapat hubungan antara gaya belajar, tingkat 
motivasi dengan pencapaian akademik pelajar-pelajar PKPGB Fakulti 
Pendidikan  Universiti-universiti Awam yang terpilih? 
  Hipotesis: 
Tidak terdapat hubungan antara gaya belajar, tingkat motivasi dengan 
pencapaian akademik pelajar-pelajar PKPGB Fakulti Pendidikan 
Universiti-universiti Awam yang terpilih. 
 
Jadual 4.14 Hubungan antara Gaya Belajar,Motivasi Belajar dengan Pencapaian 
Akademik Pelajar-pelajar PKPGB di IPTA 
  
 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Dari jadual 4.14 didapati hubungan pembelajaran dalaman dengan pencapaian 
akademik adalah pada aras alpha .209 iaitu lebih besar dari nilai signifikan 0.01 dengan 
itu hipotesis yang dibina adalah diterima. Bagi hubungan pembelajaran luaran dengan 
pencapaian akademik nilai alpha adalah alpha .945 juga lebih besar dari signifikan iaitu 
0.01 dan hipotesis yang dibina juga diterima. Untuk motivasi intrinsik pula didapati nilai 
alpha ialah .339 iaitu lebih besar dari nilai signifikan 0.001, oleh itu hipotesis yang dibina 
adalah diterima. Walaubagaimanapun bagi motivasi ekstrinsik pula nilai alpha ialah 0.01 
dan adalah sama dengan nilai signifikan 0.01, oleh itu hipotesis yang dibina adalah 
ditolak. Secara keseluruhannya tidak terdapat hubungan antara pembelajaran dalaman, 
pembelajaran luaran dan motivasi intrinsic dengan pencapaian akademik. Manakala 
hanya motivasi ekstrinsik mempunyai hubungan dengan pencapaianakademik. 
 
 
   CGPA 
Pembelajaran 
dalaman 
Pembelajaran 
luaran 
Motivasi 
intrinsik 
Motivasi 
ekstrinsik 
 
CG
PA 
 
Pearson Correlation 1 -.070 .004 -.054 .192(**) 
   
Sig. (2-tailed) . .209 .945 .339 .001 
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4.3.5 Analisis Persoalan Kajian 5. 
Persoalan:  Adakah terdapat perbezaan gaya belajar dan tingkat motivasi antara 
pelajar-pelajar PKPGB Fakulti Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih? 
   
 Hipotesis: 
  Tidak terdapat perbezaan gaya belajar, tingkat motivasi dan pencapaian akademik   
antara pelajar-pelajar PKPGB Fakulti Pendidikan di Universiti Awam yang 
terpilih. 
 
Dari jadual Jadual 4.15 didapati tidak terdapat perbezaan antara Pelajar PKPGB 
universiti-universiti terlibat dari aspek pembelajaran dalaman dengan nilai signifikannya 
iaitu 0.191 lebih besar dari nilai p=0.01,  
 
Jadual 4.15 Ujian ANOVA  Bagi Skor Pembelajaran Dalaman Pelajar PKPGB antara 
IPTA 
 
 
 
Df Min F Sig. 
 
Antara Kumpulan 
 
 
6 3.0137 1.463 
 
.191 
 
Dalam Kumpulan 
 
 
314 
 
p=0.01 
 
 
Dari jadual Jadual 4.16 didapati tidak terdapat perbezaan antara Pelajar PKPGB 
universiti-universiti terlibat dari aspek pembelajaran luaran dengan nilai signifikannya 
iaitu 0.881 lebih besar dari nilai p=0.01.  
 
Jadual 4.16 Ujian ANOVA  Bagi Skor Pembelajaran Luaran Pelajar PKPGB antara 
IPTA 
 
 
 
Df Min F Sig. 
 
Antara Kumpulan 
 
 
6 3.1531 .397 
 
.881 
 
Dalam Kumpulan 
 
 
314 
 
p=0.01 
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Dari jadual Jadual 4.17 didapati tidak terdapat perbezaan antara Pelajar PKPGB 
universiti-universiti terlibat dari aspek motivasi intrinsik dengan nilai signifikannya iaitu 
0.201 lebih besar dari nilai p=0.01.  
 
Jadual 4.17 Ujian ANOVA  Bagi Skor Motivasi Intrinsik Pelajar PKPGB antara IPTA 
 
 
 
Df Min F Sig. 
 
Antara Kumpulan 
 
 
6 2.1000 1.416 
 
.208 
 
Dalam Kumpulan 
 
 
314 
 
p=0.01 
 
 
 
Walaubagaimanapun dari jadual Jadual 4.18 didapati terdapat perbezaan antara pelajar 
PKPGB dari universiti-universiti tertentu dalam motivasi ekstrinsik dengan nilai 
signifikannya iaitu 0.001 lebih kecil dari nilai p=0.01. 
 
 
Jadual 4.18 Ujian ANOVA  Bagi Skor Motivasi Ekstrinsik Pelajar PKPGB antara IPTA 
 
 
 
Df Min F Sig. 
 
Antara Kumpulan 
 
 
6 3.8218 3.984 
 
.001 
 
Dalam Kumpulan 
 
 
314 
 
p=0.01 
 
 
Jadual 4.19 menunjukan plot perbezaan motivasi ekstrinsik pelajar-pelajar 
PKPGB antara fakulti-fakulti pendidikan di IPTA dengan merujuk kepada analisis post-
hoc yang telah dilaksanakan. 
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Jadual 4.19 Plot Perbezaan Motivasi Ekstrinsik Pelajar PKPGB Antara Fakulti di 
IPTA 
 UTM UKM UiTM UPSI UUM UMS UIA 
UTM   / /  /  
UKM        
UiTM /       
UPSI /       
UUM        
UMS /       
UIA        
  * : Perbezaan motivasi ekstrinsik yang paling signifikan antara  
      universiti 
 
 
 
Jadual Jadual 4.20 juga menunjukkan terdapat perbezaan antara pelajar PKPGB 
dari universiti-universiti tertentu dalam pencapaian akademik dengan nilai signifikannya 
iaitu 0.000 lebih kecil dari nilai p=0.01. 
 
 
 
 
 
Jadual 4.20 Ujian ANOVA  Bagi Skor Pencapaian Akademik Pelajar PKPGB antara 
IPTA 
 
 
 
Df Min F Sig. 
 
Antara Kumpulan 
 
 
6 3.3877 42.185 
 
.000 
 
Dalam Kumpulan 
 
 
314 
 
p=0.01 
p=0.01 
 
Jadual 4.21 menunjukan plot perbezaan pencapaian akademik pelajar-pelajar 
PKPGB antara fakulti-fakulti pendidikan di IPTA dengan merujuk kepada analisis post-
hoc yang telah dilaksanakan. Pada dasarnya terdapat IPTA-IPTA yang pelajarnya 
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mempunyai tahap pencapaian yang berbeza di antara satu sama lain, walaupun program 
yamh sama dijalankan. 
 
Jadual 4.21 Plot Perbezaan Pencapaian Akademik  Pelajar PKPGB Antara 
Fakulti di IPTA 
 UTM UKM UiTM UPSI UUM UMS UIA 
UTM   / /  /  
UKM        
UiTM /       
UPSI /       
UUM        
UMS /       
UIA        
* : Perbezaan pencapaian akademik yang paling signifikan antara  
     universiti 
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BAB 5 
 
 
KESIMPULAN DAN CADANGAN 
 
 
5.1  Pengenalan 
 
Dalam bab ini penyelidik akan membincangkan segala dapatan hasil dari 
penganalisisan data dalam bab 4 yang lalu. Hasil daripada dapatan serta keputusan yang 
diperolehi adalah berdasarkan kepada kejujuran dan keikhlasan responden semata-mata. 
Perbincangan seterusnya dalam bab ini akan melibatkan rumusan serta cadangan-
cadangan yang difikirkan sesuai oleh penyelidik untuk dikemukakan kepada pihak-pihak 
yang berkenaan.  
  
5.2 Perbincangan 
 
Hasil dapatan yang diperolehi daripada analisis data pada bab empat akan dibincangkan 
mengikut soal selidik kajian pada bahagian A dan bahagian B di mana bahagian A 
membincangkan dapatan yang berkaitan dengan latar belakang pelajar PKPGB, manakala 
bahagian B pula akan membincangkan pendekatan belajar, tahap motivasi dan pencapaian 
akademik pelajar-pelajar PKPGB dari UTM, UKM,UiTM, UMS,UUM, UPSI dan UIA. 
 
5.2.1 Latar Belakang Pelajar 
 
Berdasarkan kajian ini, pelajar-pelajar adalah terdiri dari 321 orang pelajar 
PKPGB dari universiti yang disenaraikan terlibat dalam kajian ini. 
 Dari taburan pelajar mengikut bangsa, ia menunjukkan bangsa Melayu merupakan 
bangsa yang paling ramai pelajar iaitu seramai 388 orang (77.6%), bangsa Cina pula 
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seramai 86 orang pelajar (17.2%), India seramai 12 orang (2.4%) dan akhir sekali lain-
lain bangsa adalah 14 orang pelajar (2.8%). 
 
i. Apakah tahap pendekatan belajar pelajar-pelajar PKPGB Fakulti 
Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih? 
ii. Apakah bentuk motivasi pelajar-pelajar PKPGB Fakulti 
Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih? 
iii. Adakah terdapat hubungan antara gaya belajar, tingkat motivasi 
dengan pencapaian akademik antara pelajar-pelajar PKPGB 
Fakulti Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih? 
iv. Adakah terdapat perbezaan gaya belajar, tingkat motivasi dan 
pencapaian akademik antara pelajar-pelajar PKPGB Fakulti 
Pendidikan di Universiti Awam yang terpilih? 
 
5.2.2 Pencapaian Akademik Pelajar-pelajar PKPGB Fakulti Pendidikan di 
IPTA terpilih. 
 
 Secara umumnya pencapaian bermaksud hasil sesuatu usaha, menurut Hanafi 
Ismail (1997), pencapaian akademik bermaksud kejayaan yang diperolehi seseorang 
pelajar dalam pelajaran sehingga peringkat tertinggi. Berdasarkan Amina Noor (1999) 
mendefinasikan pencapaian akademik sebagai tahap kecemerlangan yang digarapnya 
(pelajar) dalam pelajaran yang diambil dalam peperiksaan yang tidak dapat dilakukan 
oleh orang lain 
 
  Daripada keputusan kajian, didapati tahap pencapaian akademik pelajar-pelajar 
PKPGB dari Institusi Pengajian Tinggi Awam secara keseluruhannya adalah berada dalam 
kedudukan  min CGPA 3.38. Walaupun begitu terdapat pelajar-pelajar dari Program 
PKPGB dari Institusi Pengajian Tinggi Awam tertentu berada pada kedudukan min CGPA 
3.0 secara keseluruhannya. Gambaran secara keseluruhan tidak mencerminkan pencapaian 
individu, walaubagaimanapun keadaan ini perlu dilihat kerana program ini merupakan 
program yang dijalankan dengan mod yang sama untuk semua universiti yang terlibat.  
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5.2.3 Taksonomi Pendekatan Belajar (Dalaman/Luaran) pelajar-pelajar 
PKPGB Fakulti Pendidikan di di IPTA terpilih. 
 
Age Diseth (2002) menyatakan pendekatan kepada pembelajaran merujuk kepada 
perbezaan motif dengan kesamaan strategi yang pelajar gunakan untuk berjaya 
melakukan berbagai-bagai tujuan berkaitan kepada pembelajaran. Pendekatan dalaman 
merujuk kepada tujuan untuk memahami bahan. Kesamaan strategi dalam pendekatan ini 
termasuk mengaitkan idea dan menggunakan bukti dan motif yang lebih banyak adalah 
berminat dalam idea. Pendekatan luaran pula merujuk kepada tiruan bahan dengan makna 
strategi pembelajaran menghafal dengan takut gagal sebagai kesamaan motif. 
                                
Dari aspek Taksonomi Pendekatan Belajar Dalaman di dapati pelajar-pelajar 
PKPGB berada pada Aras Taksonomi Dalaman Aras Pertengahan. Walaupunbegitu 
terdapat pelajar-pelajar PKPGB dari dua buah universiti yang berada pada Aras 
Taksonomi Dalaman Aras Rendah iaitu pelajar-pelajar-PKPGB dari Universiti 
Kebangsaan Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris Keadaan ini perlu 
diperbaiki kerana menurut Marton dalam Enwistle (1987), pendekatan dalaman adalah 
bertujuan untuk memahami, interaksi kuat dengan isi, kaitkan idea baru kepada 
pengetahuan dahulu, kaitkan konsep kepada pengalaman harian. Kepentingan Pendekatan 
Belajar Dalaman dapat dilihat melalui Aras Taksonomi Pendekatan Belajar Dalaman oleh 
pelajar-pelajar PKPGB dai Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Malaysia Sabah dan 
Universiti utara Malaysia. Keadaan ini bersamaan dengan dapatan Abdul Rahim (2004) 
yang menunjukkan bahawa tahap pendekatan belajar dalaman pelajar dewasa adalah 
sederhana. 
 
Untuk aspek Taksonomi Pendekatan Belajar Luaran pula didapati pelajar-pelajar 
PKPGB secara keseluruhannya berada pada peringkat luaran aras pertengahan. Keadaan 
ini juga mengesahkan bahawa pendekatan belajar adalah mempunyai kaitan dengan 
motivasi belajar pelajar. Pengalaman pelajar diambilkira dalam pembelajaran, oleh itu ia 
boleh digunakan tanpa perlu meneroka sesuatu perkara secara mendalam. Motif utama 
ialah untuk mendapatkan pengiktirafan dan meningkatkan kedudukan pensijilan dan 
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kelayakan dalam perjawatan. Walaupun keadaan ini menunjukkan  secara 
keseluruhannya pelajar-pelajar dari semua fakulti mengamalkan pembelajaran luaran 
secara pertengahan, penekanan terhadap amalan pembelajaran boleh menentukan pelajar-
pelajar menjadi seoarang yang lebih bersedia untuk menghadapi proses globalisasi. 
 
Menurut Marton dalam Entwistle (1987), pendekatan luaran adalah bertujuan 
untuk lengkapkan permintaan tugas, keperluan maklumat ingatan untuk pengkajian, 
layan tugas sebagai beban lahiriah, tiada pantulan mengenai tujuan atau strategi, fokus 
dalam elemen berasingan tanpa integrasi, gagal kepada membezakan prinsip daripada 
contoh.  
Dalam menghuraikan pendekatan luaran, Entwistle (1987) menjelaskan: 
 
 With a surface approach, the intention is limited to completing the task 
requirements. Attention is switched from the author’s meaning to the anticipated questions. 
The task is viewed as an external imposition devoid of personal meaning and the student 
skates over the surface of the article seeking likely topics for questions. Once that 
information is identified, it is memorized by repetition and rote learning. The material is 
thus related to the event of reading the article, and not to previous knowledge or personal 
experience (p.58). 
 
Dengan amalan pendekatan luaran, apabila membuat tugasan, mereka hanya 
membentangkan idea yang perlu dan berkaitan sahaja. Ini bertepatan dengan dapatan Age 
Diseth (2002), pendekatan luaran pula merujuk kepada tiruan bahan dengan makna 
strategi pembelajaran menghafal dengan takut gagal sebagai kesamaan motif. Walaupun 
amalan pembelajaran luaran merupakan sebahagian daripada pendekatan belajar pelajar, 
pelajar peringkat universiti seharusnya mengamalkan pendekatan yang membolehkan 
mereka berada pada aras pemikiran yang tinggi mengikut domain kognitif Bloom. 
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5.2.4 Bentuk motivasi pelajar-pelajar PKPGB Fakulti Pendidikan di di 
IPTA terpilih. 
 
Berdasarkan dapatan, didapati secara keseluruhannya pelajar-pelajar PKPGB dari 
semua institusi mempunyai bentuk motivasi intrinsik peringkat aras rendah. Keadaan ini 
menjelaskan fenomena bahawa pelajar dewasa hanya mementingkan keperluan untuk 
mendapatkan sijil kelayakan untuk prospek kerjaya yang lebih baik. Peserta-peserta 
PKPGB adalah terdiri dari kalangan guru besar sekolah rendah yang akan meningkat gred 
perkhidmatannya apabila lulus. Adalah perlu seorang guru besar di sekolah rendah 
mempunyai ijazah memandang telah terdapat guru-guru berijazah yang ditempatkan di 
sekolah dewasa ini. Oleh itu unsur motivasi dalaman yang berkaitan dengan kedalaman 
ilmu adalah kurang. Bagi motivasi ekstrinsik pula didapati secara keseluruhannya pelajar-
pelajar PKPGB mempunyai bentuk motivasi ekstrinsik peringkat aras pertengahan dan ini 
merujuk kepada keperluan sijil kelayakan, kedudukan dan pengiktirafan apabila tamat 
kursus. 
 
5.2.5  Hubungan antara gaya belajar, tingkat motivasi dengan pencapaian 
akademik pelajar-pelajar PKPGB Fakulti Pendidikan  di IPTA terpilih. 
 
Pada dasarnya pembelajaran dalaman, luaran dan motivasi intrinsik pelajar-
pelajar PKPGB secara keseluruhannya tidak mempunyai hubungan yang ketara kecuali 
motivasi ekstrinsik dengan pencapaian akademik. Keadaan ini berlaku adalah disebabkan 
pelajar-pelajar PKPGB mempunyai motif yang tersendiri untuk mengikuti program ini. 
Tujuan utama program ini ialah untuk mensiswazahkan mereka dan mempunyai taraf 
pensijilan yang sama dengan guru-guru baru yang kebanyakannya telah mempunyai Ijzah 
Pertama. Adalah tidak sesuai kelayakan ketua dari segi pensijilan adalah rendah 
berbanding dengan staf di bawah pentadbirannya. 
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5.2.6   Perbezaan gaya belajar dan tingkat motivasi antara pelajar-pelajar 
PKPGB Fakulti Pendidikan di IPTA terpilih. 
 
   
  Dari segi perbezaan pula di dapati pelajar-pelajar PKPGB dari semua IPTA yang 
teribat dengan kajian ini tidak berbeza dari segi amalan pembelajaran dalaman, luaran 
dan motivasi intrinsik kecuali motivasi ekstriksik  dan   pencapaian akademik. Keadaan 
ini jelas menunjukkan bahawa setiap pelajar dari universiti yang berbeza mempunyai 
motif yang tersendiri dan belajar dengan cara tersendiri untuk menentukan pencapaian 
dalam pembelajaran. Walaupun mereka belajar dalam program yang sama, proses 
pembelajaran adalah dilakukan mengikut cara dan kepakaran yang tersendiri dan ini 
mungkin berbeza antara satu IPTA dengan IPTA yang lain.                    
  
 
5.3 Rumusan 
 
 Kajian ini telah dijalankan ke atas 321 orang pelajar PKPGB Fakulti Pendidkan 
dari tujuh buah Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Kajian telah dijalankan 
dengan menggunakan kaedah soal selidik sebagai instrumen untuk mengumpul maklumat 
berkaitan pendekatan belajar dan motivasi belajar pelajar dan pencapaian akademik.  
Hasil daripada analisis yang dijalankan, pengkaji mendapati tahap pencapaian akademik 
pelajar PKPGB adalah sederhana secara keseluruhannya dengan perbezaan yang tidak 
begitu keara.  Pelajar-pelajar masih boleh memperbaiki keputusan mereka kerana mereka 
masih ada tiga semester lagi untuk diharungi. Pelajar-pelajar PKPGB  juga mengamalkan 
pendekatan belajar secara dalaman dan luaran dalam pendekatan belajar mereka semasa 
belajar, walaupun tidak menunjukkan tahap atau aras yang tinggi. Pelajar harus bijak 
memilih kesesuaian pendekatan kerana belajar diperingkat tinggi memerlukan aras 
kognitif pada tahap yang tinggi.  
 
 Dari segi motivasi belajar pula, dapat di rumuskan disini bahawa keseluruhan 
pelajar PKPGB mempunyai yahap motivasi intrinsik peringkat rendah dan motivasi 
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ekstrinsik peringkat pertengahan. Jelas di sini bahawa motif utama pelajar adalah untuk 
menamatkan kursus dan berada pada gred tertentu dalam perkhidmatan untuk 
menyeimbangkan dengan kelayakan guru-guru biasa yang telah mempunyai ijazah di 
sekolah rendah. Kedua-dua jenis motivasi adalah penting kepada pelajar kerana kejayaan 
pelajar adalah berkait rapat dengan motif pelajar untuk mencapai sesuatu.  
 
5.4   Cadangan  
Berdasarkan hasil kajian yang dijalankan, pengkaji ingin membuat beberapa 
cadangan kepada pihak-pihak yang terbabit seperti Pihak Universiti, Kementerian 
Pelajaran, Bahagian Pendidikan Guru, dan Pensyarah supaya dapat mengambil langkah-
langkah yang perlu bagi membimbing pelajar untuk mendapat keputusan yang lebih 
cemerlang dalam pelajaran. Antara cadangan yang ingin dikemukakan: 
 
 
5.4.1 Pihak Universti 
Kemahiran insaniah, cara belajar dan motivasi meupakan aspek penting dalam 
diri seseorang pelajar walaupun mereka sudah berada diperingkat pengajian tinggi dan 
mempunyai pengalaman dalam perkhidmatan. Mereka adalah yang terpilih dan 
mempunyai kelayakan yang sesuai untuk mereka mengikuti sesuatu kursus. Setiap kursus 
mempunyai keperluan dan pendekatan yang berbeza untuk pelajar belajar. Pemilihan cara 
belajar, bentuk kemahiran insaniah dan motivasi yang berbeza untuk pelajar dari kursus 
yang berbeza perlu dirancang agar mereka ini menjadi graduan yang berwibawa, 
kompeten dan dapat bersaing dalam era globalisasi ini. Dengan menyediakan pelbagai 
kemudahan dan program yang bersesuaian dan menarik minat pelajar menyertainya 
memblehkan pelajar memperolehi nilai tambah selain daripada pembelajaran di dalam 
kelas.  
Pengubahsuaian kurikulum melalui fakulti-fakulti yang terlibat adalah penting 
untuk menyeimbangkan perubahan yang berlaku di dunia luar. Kurikulum yang 
mempunyai keselarasan dengan permintaan di pasaran membolehkan pelajar-pelajar 
mempunyai kesediaan yang tinggi untuk berkerjaya apabila graduan kelak. 
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5.4.2 Kementerian Pelajaran 
Kementerian Pelajaran perlu merangka strategi jangka panjang dan langkah-
langkah yang sewajarnya dengan mengambil kira pandangan dan cadangan daripada 
pihak yang berkenaan. Faktor utama yang perlu dititikberatkan adalah seperti 
menganjurkan seminar yang berkaitan dengan kepentingan pendekatan belajar dan 
motivasi belajar yang patut ada oleh para pelajar untuk memperoleh keputusan yang 
cemerlang di dalam pelajaran. 
 Selain itu Kementerian Peljaran perlu menyusun dan merancang untuk 
memperbaiki, memperkukuh dan mempertingkatkan mutu program pendidikan bagi 
guru-guru yang melanjutkan pelajaran di istitusi pengajian tinggi. Segala apa yang telah 
dirancang oleh kementerian akan dipertanggungjawabkan  kepada pensyarah-pensarah 
untuk disampaikan kepada pelajar-pelajar. Oleh itu sebagai pihak yang bertanggungjawab 
dalam bidang pendidikan negara maka seharusnya pihak Kementerian Pelajaran dapat 
merangka strategi yang benar-benar  berkesan. Pihak kementerian juga perlu memberikan 
ruang yang luas untuk pihak majikan memberikan input keperluan-keperluan yang 
mereka jangkakan daripada graduan-graduan institusi pengajian tinggi.  
 
 5.4.3 Pensyarah 
Perancangan yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran akan diserahkan kepada 
pensyarah-pensyarah di Institusi Pengajian Tinggi. Oleh itu para pensyarah akan 
mengaplikasikan perancangan yang dibuat oleh pihak kementerian. Pensyarah seharusnya 
bersungguh-sungguh untuk menjayakan perancangan ini. Selain daripada itu juga 
diharapkan para pensyarah dapat membuat kajian yang lebih teliti untuk menghasilkan 
para pelajar yang cemerlang di dalam pelajaran dan sesuai untuk diaplikasikan di sekolah 
sesuai dengan gred dan tanggungjawab yang akan dipikul oleh mereka. 
 
 Pensyarah juga adalah golongan yang paling dekat dengan pelajar, oleh itu para 
pensyarah sepatutnya memberi maklumat yang bermanfaat kepada pelajar mengenai 
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pendekatan belajar yang seharusnya digunakan oleh para pelajar. Pensyarah seharusnya 
memberi galakan dan dorongan kepada para pelajar untuk memperoleh keputusan yang 
cemerlang di dalam pelajaran. 
 
5.5  Cadangan Kajian Lanjutan 
 
Berdasarkan penyelidikan yang telah dijalankan, berikut adalah beberapa 
cadangan bagi kajian lanjutan. Di antaranya adalah seperti :- 
 
i. Kajian ini hanya melibatkan pelajar-pelajar PKPGB fakulti-fakulti pendidikan 
di Institusi Pengajian Tinggi Awan sahaja. Pengkaji berharap kajian ini 
dijadikan asas untuk membuat kajian lanjutan yang melibatkan bilangan 
fakulti yang lebih banyak, merangkumi semua fakulti di Institusi Pengajian 
Tinggi Awam dan Swasta di Malaysia. Ini berkemungkinan pendapat 
responden berbeza berdasarkan keadaan sosioekonomi, persekitaran pelajar, 
latar belakang keluarga dan sebagainya. Ini juga dapat mengesahkan lagi 
instrumen yang dibina untuk kajian seperti ini. 
 
ii. Pengkaji mencadangkan agar kajian yang sama melalui kaedah kualitatif 
seperti kaedah temu bual atau menggabungkan kedua-dua kaedah ini untuk 
mendapatkan hasil penyelidikan yang lebih baik 
iii. Kajian ini boleh menggunakan pendekatan belajar yang ketiga iaitu 
pendekatan strategik dalam pendekatan belajar pelajar untuk dikaji. 
iv.  Kajian juga boleh melibatkan pensyarah-pensyarah yang terlibat dalam proses 
pembelajaran pelajar untuk melihat kaitan antara amalan pelajar dan amalan 
pensyarah di atas  kemahiran insaniah, amalan belajar dan motivasi pelajar. 
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5.6 Penutup 
 Pelajar-pelajar PKPGB mempunyai amalan belajar, motivasi belajar dan 
pencapaian yang tersendiri. Walaupun ketiga-tiga elemen yang dikaji menunjukkan 
kedudukan yang berbeza, keadaan ini boleh di perbaiki dari semasa ke semasa dengan 
memberikan kesedaran terhadap kepentingan kemahiran dan pencapaian apabila mereka 
graduan kelak. 
 
 Selain itu, adalah diharapkan agar hasil kajian ini dapat digunakan oleh pihak-
pihak yang terlibat untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dikenal pasti dapat 
menangani masalah pembelajaran pelajar agar pada masa akan datang lebih ramai lagi 
pelajar akan memperolehi pencapaian Kepujian Kelas Pertama bagi melahirkan generasi 
dan masyarakat yang kaya dengan ilmu pengetahuan dan cemerlang di dalam bidang 
akademik dasn boleh bersainag dengan graduan-graduan dari universiti-universiti lain 
dalam dunia yang semakin kompetetif ini. 
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Lampiran A 
(Surat Kelulusan Perlaksanaan Projek) 
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Lampiran B 
(Borang Soal Selidik) 
 
 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 
FAKULTI PENDIDIKAN 
(PENYELIDIKAN FRGS Vot 78111) 
 
Selamat Sejahtera. 
Para pensyarah yang dihormati, 
Tujuan kami mengedarkan soal selidik ini adalah untuk mendapatkan maklumat serta data bagi 
penyelidikan yang bertajuk:  
Taksonomi Gaya Pembelajaran dan Tingkat Motivasi  Pelajar Dewasa. 
Set soal selidik ini mengandungi 2 bahagian: 
 Bahagian A : Maklumat dan latar belakang responden 
 Bahagian B : Soal selidik yang mengandungi dua seksyen. 
Panduan untuk menjawab soal selidik: 
1. Kerjasama tuan adalah diharapkan untuk menjawab semua soalan yang terkandung dalam set ini. 
2. Semua maklumat yang diberi adalah rahsia dan bertujuan untuk kajian semata-mata. 
3. Ribuan terima kasih diucapkan di atas kerjasama tuan dalam menjayakan  penyelidikan ini. 
 
Pengkaji  : 
DR.ABDUL RAHIM BIN HAMDAN  
PM. DR. MOHAMED NAJIB BIN GHAFAR 
EN. AHMAD JOHARI BIN SIHES 
EN. JAMALUDDIN RAMLI 
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A. Latarbelakang Pensyarah: 
 
Tujuan soal-selidik ini adalah untuk mendapatkan maklumat latarbelakang pensyarah. Sila baca 
pernyataan yang di beri dan isikan dengan maklumat yang sesuai di dalam ruang kosong serta 
tandakan ?  dengan tanda betul pada kotak yang berkaitan. Sila beri maklumbalas  
terhadap semua pernyataan. 
 
a.  Institusi      : UTM ? 
   UTHM ? 
   UKM ? 
   UiTM ? 
   UPSI ? 
   UUM ? 
   UMS ?     
 
d. Jantina:           1.   lelaki ?  2.   Perempuan ? 
 
e. Umur: _______tahun (pada 1 hb. Januari 2007) 
 
f. Bangsa:            1.   Melayu ? 
           2.   Cina  ?   
    3.    India  ? 
                                 4.    Lain-lain,        ?Sila nyatakan:________________ 
                                                      
g. Pengalaman mengajar: ______tahun 
 
h. Kelulusan:  1.  Ijazah  ?   
                              2.  Sarjana  ? 
                              3.  Doktor Falsafah ? 
 
i. Jawatan: 1.   Penyarah  ? 
   2.   Pensyarah Kanan ? 
   3.   Profesor Madya ? 
   4.   Profesor  ? 
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Bi. Pembelajaran Pelajar  
Tujuan soal-selidik ini ialah untuk mengetahui apakah yang pelajar anda lakukan dalam proses 
pembelajaran. Sila baca pernyataan yang diberi dan bulatkan  ( O)  pada nombor yang sesuai 
untuk menjelaskan jawapan anda. Sila beri maklum balas terhadap semua pernyataan mengikut 
kekerapan penggunaannya dalam proses pembelajaran berdasarkan skala 1 hingga 7 seperti 
contoh dibawah. 
       Contoh:  Pernyataan        1        2           3                 5        6          7 
 
 
 
No. 
 
Pernyaan tentang 
pembelajaran pelajar anda 
 
 
Skala 
 
1. Sejauhmanakah pelajar 
mengemukakan idea dari 
sumber-sumber lain dalam kuliah 
anda?  
1        2           3          4          5        6          7 
Sangat                                                              Sangat 
banyak                                                              sedikit 
2. Sejauhmanakah pelajar mencabar 
idea yang anda bentangkan 
dalam kuliah?  
        1        2           3          4          5        6          7 
    Selalu                                                            Tidak  
                                                                          pernah
3. Adakah pelajar anda menghadapi 
kesukaran dalam memahami 
sesuatu idea baru? 
        1        2           3          4          5        6          7 
Amat                                                                 Tidak 
kerap                                                                 pernah 
4. Sejauhmanakah pelajar anda 
menggunakan pengalaman 
mereka untuk memahami 
maklumat baru? 
        1        2           3          4          5        6          7 
Sangat                                                               Sangat 
 banyak                                                              sedikit     
  
5. Adakah pelajar berjumpa anda 
untuk memahami sesuatu topik 
yang telah dikuliahkan. 
        1        2           3          4          5        6          7 
Selalu                                                                Tidak 
                                                            pernah 
6. Adakah pelajar anda hanya 
menggunakan bahan kuliah 
sahaja untuk mengingati sesuatu 
idea?  
        1        2           3          4          5        6          7 
Amat                                                                Tidak 
setuju                                                               setuju 
7. Sejauhmanakah pelajar anda 
menggunakan maklumat dari 
kuliah dalam tugasan? 
        1        2           3          4          5        6          7 
Sangat                                                               Tidak 
banyak                                                                ada 
8. Adakah pelajar anda hanya 
menerima idea dalam kuliah 
tanpa banyak soalan? 
        1        2           3          4          5        6          7 
Sangat                                                               Sangat 
setuju                                                                 tidak 
                                                                          setuju 
9. Adakah pelajar anda mengingati 
fakta yang dikuliahkan sahaja?  
 
        1        2           3          4          5        6          7 
Sangat                                                               Sangat 
Setuju                                                                tidak 
                                                                          setuju 
10. Adakah pelajar anda belajar 
untuk  peperiksaan sahaja?  
        1        2           3          4          5        6          7 
Sangat                                                               Sangat 
Setuju                                                                tidak 
                                                                          setuju       
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Bii. Motivasi Pelajar  
Tujuan soal-selidik ini ialah untuk mengetahui apakah motivasi pelajar anda dalam proses 
pembelajaran. Sila baca pernyataan yang diberi dan bulatkan  ( O )  pada nombor yang sesuai 
untuk menjelaskan jawapan anda. Sila beri maklum balas terhadap semua pernyataan mengikut 
kekerapan penggunaannya dalam proses pembelajaran berdasarkan skala 1 hingga 7 seperti 
contoh dibawah. 
        
      Contoh:  Pernyataan        1        2           3                 5        6          7 
 
 
 
No.  
Pernyataan tentang motivasi 
pelajar anda 
 
Skala 
 
1. Adakah pelajar anda mengikuti 
program ini untuk mempelajari 
banyak perkara?  
1        2           3          4          5        6          7 
Sangat                                                              Sangat 
Setuju                                                               tidak 
                                                                         setuju 
2. Adakah pelajar anda 
menggunakan kemahiran berfikir 
dalam kuliah?  
        1        2           3          4          5        6          7 
Sangat                                                              Sangat 
Setuju                                                               tidak 
                                                                         setuju 
3. Adakah pelajar anda 
menggunakan kemahiran sendiri 
dalam pembelajaran?  
        1        2           3          4          5        6          7 
Sangat                                                              Sangat 
Setuju                                                               tidak 
                                                                         setuju 
4. Adakah pelajar anda 
menunjukkan keseronokan dalam 
mempelajari sesuatu?  
        1        2           3          4          5        6          7 
Sentiasa                                                            Tidak 
                                                                         pernah 
5. Adakah pelajar anda 
menunjukkan keyakinan untuk 
lulus dengan baik?  
        1        2           3          4          5        6          7 
Amat                                                                Amat 
Setuju                                                               tidak 
                                                                         setuju 
6. Adakah pelajar anda mengikuti 
program ini semata-mata untuk 
mendapatkan ijazah sahaja?  
        1        2           3          4          5        6          7 
Sangat                                                              Sangat 
Setuju                                                               tidak 
                                                                         setuju 
7. Adakah pelajar anda mengikuti 
program ini hanya untuk 
pengiktirafan orang lain  sahaja?  
        1        2           3          4          5        6          7 
Sangat                                                              Sangat 
Setuju                                                               tidak 
                                                                         setuju 
8. Adakah pelajar anda belajar 
untuk meningkatkan taraf hidup 
sahaja?  
 
        1        2           3          4          5        6          7 
Sangat                                                              Sangat 
Setuju                                                               tidak 
                                                                         setuju 
9. Adakah pelajar anda berusaha 
secara minimum untuk lulus 
dalam peperiksaan?  
 
        1        2           3          4          5        6          7 
Sangat                                                              Sangat 
Setuju                                                               tidak 
                                                                         setuju 
10. Adakah pelajar anda hanya belajar 
perkara-perkara yang keluar 
dalam peperiksaan sahaja?  
        1        2           3          4          5        6          7 
Sangat                                                              Sangat 
Setuju                                                               tidak 
                                                                         setuju 
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